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Año L X V I . HABANA-—Sábado II de Febrero de 1905. Número 36 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
At. D I A R I O O E L A M A R I N A . 
HABANA. 
s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , Febrero 10. 
INCENDIO 
Un horroroso incendio ha destruido 
•arios montes públ icos de la p rov in-
cia de Albacete. 
A causa del incendio resultaron dos 
muertos. 
Las pé rd idas materiales son de m u -
cha cons iderac ión . 
EXPLOSION 
E n la Glorieta de Bilbao ha ocur r i -
do una explosión de gas, de la que re-
sultaron un muerto y tres heridos. 
G A Y T Á N DE A Y A L A 
H a llegado á esta corte el Enviado 
Extraordinar io y Minis t ro Plenipo-
tenciario de E s p a ñ a en l a i i epúb l i ca de 
Cuba, don R a m ó n G a y t á n de Ayala. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ta Bolsa 
las libras esterlinas á 33-00 . 
DE HOY 
M a d r i d , Febrero 11. 
C A N A L E J A S 
Un per iódico conservador da la no-
ticia de que el señor Canalejas se se-
para del partido l iberal democrá t i co . 
L A S ELECCIONES PROVINCIALES 
Las elecciones para Oiputados Pro-
vinciales han sido fijadas para el 12 
del p róx imo mes de Marzo. 
INCENDIO 
A causa de un incendio ha'quedado 
destruida totalmente la fábr ica de 
loza de J o s é M a r í a Ceñal y Compa-
ñ ía , que se hallaba instalada en San 
Claudio, á siete k i lóme t ros de Oviedo. 
Si desea usted seis retratos 
feitperiofes, por un '}>eSo plata, 




correspondientes al día 10 de enero, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARBS, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
Icmperatnra 
M á x i r m . 








Barómetro: á las 8, 766, 
Se celebrarán mañana las ca-
rreras de automóviles que, se-
gún un colega,/'tanto han de hon-
rarnos en el extranjero." Los 
prolegómenos de la futura hon-
ra saltan á la vista. Aún no asa-
mos y ya pringamos. Ayer, un 
automóvil que ensayaba en la ca-
rretera de Guanajay, chocó á la 
altura de Artemisa con un fae-
tón. Resultado: cuatro heridos, 
un automóvil hecho trizas y un 
faetón inocente hecho cuartos. 
En San Cristóbal hizo explosión 
otro automóvil sin hon-
rarnos en el extranjero. No hu-
bo desgracias. 
Esto ocurrió ayer, en horas de 
mesura, comedimiento y tem-
planza; mañana, en los momentos 
de delirio y vértigo, no queremos 
pensar lo que puede ocurrir. Por 
de pronto, un chaffeur exig ió que 
antes de tomar parte en las ca-
rreras se le asegurara la vida en 
cinco mi l dollars, previsión que 
no se le ocurrió á ningún primer 
espada! 
Ante los modernos sports, cuyo 
mayor número de víctimas está 
en razón directa con el mayor 
renombre de las carreras, hizo 
bien Maura en señalar impuestos 
prohibitivos al toreo. La produc-
ción nacional española resulta in-
fantil, inocente, ñoña, sosa y des-
labazada en comparación con el 
boxeo oficial que se trata de im-
plantar en los Estados Unidos y 
con las carreras do automóviles 
que mañana nos implantan y cu-
ya implantación se señaló pre-
viamente con un reguero de san-
gre. 
No traemos á cuento esta ac-
.tualidad para prot^hu- ídfí la 
fiesta, ni para echar un jarro de 
agua fría en el general entusias-
mo; la traemos á colación porque 
no siendo partidarios del boxeo 
ni de las toros, menos podíamos 
serlo del automovilismo febrici-
tante, espectáculo que va al sal-
vajismo en a1 as del progreso, y 
siendo así, queremos rogar á Dios 
que resulten deslucidas por el 
negativo número de víctimas. 
Vamos, que no nos den dema-
siado renombre en el extranjero. 
Otra actualidad, y ésta más 
simpática, es la batalla de flores, 
fiesta genuinamente latina, que 
hoy se celebrará en el Prado. 
Auguramos para ella anima-
ción, entusiasmo, éxito venturo-
so; y para ella quisiéramos todas 
las flores de Valencia, todos los 
colores de Andalucía. 
De España dijo Campoamor 
que es el país del amor y de las 
flores; de Cuba pudiera decirse 
que es el país del amor y de la 
luz. 
Para que sobren las flores lle-
garán hoy, según voz pública, 
dos vapores; uno de Tampa, car-
gadtf de rosas, el otro de Vera-
cruz, con lirios de Córdoba y de 
Fort ín. 
Si esto es verdad, será una nota 
poética que no tiene precedente 
en las fiestas de la poesía. 
E l señor J. M. Ceballos dice en 
una carta que ayer publicó un 
colega, que lo que pide por el 
teatro "Nacional" son 500,000 
pesos. 
Lo cual demuestra que estaban 
equivocados los que nos asegura-
ron que lo que se pedía por dicha 
finca eran 800,000 pesos. 
Lo celebramos; y si es verdad 
que el teatro "Nacional" vale un 
millón de pesos, como dijo ayer 
en el Senado el señor Sanguily, 
lo que procede es que el Congre-
so declare beneméritos de la pa-
tria á los señores Ceballos y Sil-
veira por su valioso donativo, 
pues medio millón de pesos no 
es moco de pavo. 
DESDE WASI 
4 de Febi*ero. 
A l Sun, de New York, le han corm-
nicado desde Santo Domingo, que el 
día 1° se puso en vigor el conrenio 
americano-dominicano; esto es, que Hs 
americanos tomaron posesión de las 
Aduanas. A l Neto TorJc Herald le tele-
grafían que esto no es cierto. 
E l Sun, que le tiene mala voluntad 
al Presidente Eoüsevolfc, insiste en 
opinar, después de analizado el eonve-
nio, que el Presidente se proponía 
prescindir del Senado. ¿Cómo! 
El Sun dice, y dice bien, que para 
negociar un tratado basta con el Pre-
sidente; pero que para que un tratado 
ri ja se necesita el concurso del Presi-
dente y de los dos tercios del Senado. 
Eso ¿no se sabrá en la Casa Blanca y 
en la Secretaría de Estado? Puesto que 
ahora se está negociando un tratado y 
se espera ürmarlo dentro de pocos días, 
hay que dar á ese documento publica-
do por la Gaceta Oficial de Santo Do-
mingo, el nombre que le dió la Secre-
tar ía de Estado, en la nota comunica-
da á la prensa: "Memorándum para 
un acuerdo." 
Por aquí, por este asunto, no se pre-
vé más que un contratiempo para el 
Presidente, y es que el tratado no sea 
ratificado pronto y se cierre el Congre-
so. En ese caso, hab rá el peligro de 
que, si la situación se agrava én Santo 
Domingo, intervengan allí las nacio-
nes europeas; pero, jno podrá enton-
ces el gobierno de Washington conse* 
guir que nada hagan esas potencias 
hasta que el Congreso haya resuelto 
sobre el tratado? Como á Inglaterra, 
Alemania, etc., les conviene—porque 
nada les cuesta—el control americano 
en Santo Domingo, no se opondrían á 
un aplazamiento. 
Y ahora pasemos á Hawaii, donde 
todo no marcha tan bien como debiera 
de marchar. Aquel archipiélago nada 
ha ganado en lo económico con su ane-
xión á los Estados Unidos, puesto que, 
cuando era independiente, ya su azú-
car entraba aquí sin pagar derechos. 
A l anexarlo, se le ha declarado terri-
torio; con lo que en lo administrativo, 
ha salido perdiendo, como ha explica-
do Mr. Atkinson, Secretario dól Go-
bierno de aquellas islas. 
—Las leyes generales de nuestra re-
pública— ha dicho—carecen de elasti-
cidad; están adaptadas á la parte con-
tinental de la nación; cuando se trata 
de aplicarlas á las posesiones insulares 
presentan dificultades. 
Esta es nuestra antigua conocida: la 
asimilación. Mr. Atkinson ha citado, 
entre otros ejemplo», el de las Cajas 
de Ahorros. En Hawaii había un sis-
tema de cajas postales de ahorro, to-
mado de Inglaterra; y que —dicho sea 
de paso—se debiera copiar en Cuba. 
Los obreros JcanaJcas, 6 indígenas, los 
chinos, los portugueses, los japoneses, 
las náasas trabajadoras del archipiéla-
go, Jnorraban; ponían su dinero en las 
cajaJpostales, que les inspiraban toda 
confianza por ser del Estado, Vino la 
anexión; y esas cajas fueron suprimi-
das, porque en los Estados Luidos no 
las hay. 
Se Jian creado otras, pero el pueblo 
no setfía en ellas por no ser del Esta-
do, teme que su dinero no esté seguro, 
y lo gasta alegremente ó lo guarda en 
casa, donde no produce interés ni pres-
ta servicio alguno. 
Otro ejemplo: como la navegación 
entre los Estados Unidos y Hawaii es 
de cabotaje y, según las leyes america-
nas, los barcos extranjeros no pueden 
transportar viajeros de unos á otros 
puertos americanos, sucede que si un 
comerciante, para algún negocio ur-
jente, viene de Honolulú, capital del 
archipiélago, á San Francisco, en al-
gún vapor japonés ó noruego, el capi-
tán de ese vapor tiene que pagar una 
multa por haber violado la ley. 
Ahora se reconoce que á Hawaii le 
hubiera convenido más conservar su 
independencia bajo el protectorado de 
los Estados Unidos ó constituirse como 
colonia americana autonómica; en este 
úl t imo caso, se despachar ían en Hono-
lulú asuntos que hoy vienen á Wash-
ington y todos los ingresos del Tesoro 
de las islas se gastar ían allí. 
x r. z, 
ifpln ¡̂Bnw 
J»íada más atractivo á la vista 
que la gran eolección de telas 
preciosas que se extienden en 
los mostradores de " L A F I L O -
SOFIA," Neptuno y San Nicolás. 
m mmmm^ 
ESTADO de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales durante 














Santa Cruz del Sur. 























Total $ 1.993.547-37 
ZONAS FISCALES 
Habana 













Total. .$ 127.301-41 
Total general $ 2.120.848-78 
Habana, 1? de Enero de 1905. 
E l Secretario de Hacienda, 
José M . Garda Montes. 
Europa y América 
F E S T I V A I i de L O S A E R O N A U T A S 
Las Asociaciones alemanas de aero-
nautas reunidos se disponen, dice un 
telegrama de Berlín, á celebrar el 25 
aniversario de su fundación, por Ll l ien 
thal, inventor de una máquina para 
volar, con la cual encontró hace pocos 
años la muerte. 
Cuenta Alemania con ocho grandes 
asociaciones de aeronautas, distribui-
das en varias partes del imperio, las 
cuales tomarán part icipación en tan 
notable fiesta, seguida de un Congreso 
internacional de aeronautas que se reu-
nirá en aquella capital. 
V1ENA 
La ciudad de Vieua va á extender 
su perímetro de un modo considerable. 
Su superficie, que actualmente es de 
17,812 hectáreas, se di la tará en breve 
hasta 27,000. 
Este engrandecimiento está relacio-
nado cen la proboble realización del 
proyecto de construcción de un canal 
que unirá el Elba y el Oder con el Da-
nubio, sirviendo de enlace á los marea 
del Norte y Negro á t ravés del conti-
nente europeo. 
Cuando Viena extienda su contorno 
ocupará, por orden de extensión, el 
primer lugar después de Londres, que 
mide 30,500 hectáreas. 
Actualmente aventaja Viena á Pa r í s 
y á Berlín, que ocupan extensiones de 
7,802 y 6.322 hectáreas, respectiva-
mente. 
ERUPCIOJS D E P E T R O L E O 
En las inmediaciones de Campiña sa 
ha descubierto un manantial abundan-
tísimo de petróleo. 
Los ingenieros de la Steana Eumena, 
poderosa Sociedad petrolitera, se ha-
llaban practicando sondeos eü la llanu-
ra de Bucea. A l cabo de varias sema-
mas se encontró un pozo que produjo 
una erupción formidable, que duró 
diez y seis horas. En ese tiempo se 
formó una laguna de uno^ 700 metros 
de diámetro. En cuatro días, el valor 
del petróleo alumbrado pasaba de 240 
m i l francos. La columna que brotó 
alcanzó una altura de 120 metros y te-
nia un espesor de 35 centímetros. 
E S P A Ñ O L E S E N E L CONGO 
Según el úl t imo Censo de la pobla-
ción del Estado libre del Congo, ac-
tualmente se hallan domiciliados en 
aquel país seis españoles. Nuestra pa-
tria es de las que tiene menos súbditos 
en el Congo. 
N O V E L I S T A J A P O N E S E S 
Hace poco tiempo ha fallecido en el 
Extremo Oriente uno de sus más pre-
ciados literatos: Lafcadio Hearn, autor 
de novelas que en poco tiempo se h i -
cieron populares. 
Realmente, Lafcadio Hearn no pue-
de decirse que fuera japonés. Nació en 
el archipiélago jónico, de padre inglés 
y madre griega. 
Domiciliado después en los Estados 
Unidos, solicitó y obtuvo una cátedra 
de literatura inglesa en Tokio, donde 
se casó con una japonesa y se naturali-
zó súbdito del Mikado. 
a r c e l i n o M a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
B E LOTES DE B R I L L A N T E S , JOTAS T R E L O J E S DE TODAS GLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E, ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf9 creador de 
esta marca y sistema, 
X > e £ > < ^ s » i t o K © M L O X - a , l : 2 M C - u . x » a , l l « i 2 2 « t i t o s . 
C-208 26t27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J p Ul HL O 1 <f> XX t O OL £t S» l £ t » XX O O 13. O «9 
HOY A LAS OCHO: intrigas del bobo. 
A l a s nueve: Balance del Año. 
A ios diez: La vuelta de Tomassto, 
1809 F8 
R E C A L O D E L 
paquete barcelonés 
ZULÜETA Y VIRTUDES. TELEFONO 199 
No es válido 
después de Febrero 21 
1905. 
CUPON-PRIMA 
ExtWíl í i iar ia flel PAOUETE BARCELONES 
Vale por Diez Sellos Internacionales, extra, á tocio 
comprador del P A Q U E T E BARCELONES, sobre los 
que corresponden a l importe de sus compras, pero es 
preciso que sean de un peso en adelante. 
Toda persona que gaste un peso ó más en el Paquete, Peletería:./ Sombrerería y 
presente este Cupón, obtendrá el regalo de DIEZ SELLOS I N T E R N A C I O N A L E S , 
además de los que le correspondan por la compra hecha. 
El Paquete Barcelonés fs y será siempre la casa que más 
ventajas ofrece á sus favorecedores, en sus compras hay gran surtido en zapatos 
Azul , Rosa, Punzó, Blanco, para Señoras y Señoritas altos, bajos, de todas clases y 
furnias. 
Muchas gangas para los Carnavales. 
Regalamos t a m b i é n estuches con 2 jabones finos y un pomito de esencia. 
PAQUETE BARCELONES, ZULUETA Y VIRTUDES 
lm-11 lt-11 
SABADO II DE FEBRERO DE Mí 
A LAS OCHO y DIEZ. 
E L TURNO DE LOS PARTIDOS 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
E L GORRO^ F R I G I O . 
Al final de cada tanda una exhibicionl 
ie l &raii Clraatoirafo franco-ciitao. 
NOTA.—En atención á celebrarse mañana las1 
carreras de automóviles no hay matinee. 
Gran Compañía de Zarzuela 
Temporada de 1904 á 1905fi 
PRECIOS PARA ESTA FUUCION 
QrillGs 1% 2". ó Ser. piso sin aafcrad j . . . . f 2-01 
Palcos 1? y 2; piso sin entradas * 1-25 
Luneta con entrada ?0-50 
Butacas con idem f D - 50 
Asiento de terulia conid JO-35 
Asiento de paraíso con id ifiO-30 
Entrada general | 0-30 
Entrada de tertulia y paraíso % 0-2) 
C 256 
S. í/íamentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Sombreros legítimos de Panamá. 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 





R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A X A . 
26-1 F 
C3)9 Feb. 3. 
P í d f i f t A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
maumwisHiKGii DE BABELL. 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consalas diarias de 2 á 4. 
Caliano núm. 58 
0 .... 26 t-9 F 
E L QUIJOTE DE LA MANCHA 
es el café Pto. Rico que vende el célebre Ma-
reque, lo reparta & domicilio en 
LA HABANA, R E G L A y GUANABACOA. 
DIVISION 79, Guanabacoa. 
E L C A F E M E J Ü K D E L M U N D O . 
1633 8t-l 
ABRAS XIFRA 
Específico Vegetal Infalible. 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de los piés sin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Precio del estuche 5 0 centavos. 
DEPOSITO GENERAL: 
Ríe la 85 j 87, Habana 
1630 alt 13t-413m 5 P 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana & 7 noche Col6n 26^. 
1866 át9-26mF10 
LA MAISON NOUVELLE 
TELÉFONO 536 
Esta acreditada casa de modas situada 
en la calle de Obispo 94, acaba de recibir 
de París los sombreros modelos, y loa 
corsets de Cuti blancos forma Princesa, 
que tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
cenfeccionados especial para esta casa, á 
$8-50 oro, también tiene otras formas de 
un LUIS en adelante. 
1911 9t-10 
D r . P a l a c i o 
Clraglaen general.—Vías Urinarias.—Hnfer 
medades de Sonora^.- -Consultas da 11 a 2. La-eune» 68. Teléfono X342. O 193 24 E 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 36^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Un iiBiio n i i m 
E N E L PARQUE. 
Ya no se necesita ir al campo para tomar 
guarapo; en Prado y San José se halla un bo-
nito trapiche moliendo caña á vista del públi-
co; está á disposición de quien lo quiera visi-
tar desde las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche. 
Se muele solo caña escogida á vista del con-
sumidor: con este elemento se puede criar has-
ta un niño de 2 meses en adelante, sirve para 
fortalecer á un anémico, para desarrollo de 
cualquiera criatura raquítica, para hacer la di-
gestión á cualquiera que no la tenga. 
Véanse las sustancias que salen de la caña y 
cualquiera comprenderá su mérito. 
Pneíe c o | | r a r una Mella por 5 centavos. 
FONDA Y RESTAURANT 
En esta casa encontrará el público un esme-
rado servicio. Tiene una hermosa glorieta, con 
reservados, en la cual se sirven cenas todas lar 
noches, y con entrada independiente. 
Se admiten abonados y se sirven comidas á 
domicilio con todo el esmero. 
Los precios sin competencia. 
M O N S E R R A T E 29 Y 31, 
E N T R E C H A C O N Y T E J A D I L L O . 
1918 4t-10 
IMA—Edíeién ele la tarde.—Febrero 11 de 1905. 
M A I E U i ! 
LA ESCUADRA RU8A D E L PÁCIFICO 
Telegrafían de San Petersburgo, qne 
la tercera división de la escuadra rusa 
del Pacífico saldrá de Liban el día 14 
é irá á reunirse á la del almirante Ro-
jestvenski. Se ba retrasado algo la 
marcha de esta escuadra á causa del 
armamento de los buques, que irán 
mandados por el vicealmirante Neba-
gatoff. 
Los buques que forman esla división 
son: acorazados Nicolás I , General al-
mirante Aproxine, Almirante Ouskakojl, 
Almirante Senlavin, los cruceros auxi-
liares Iluss y Xeíim y dos torpederos 
que se les incorporarán j a de viaje. 
LA CCMISIÓN INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACION 
Telegrafían de Par ís , que después 
de las declaraciones hechas por los tes-
tigos ante el tribunal internacional 
se nota menos confianza en los círcu-
los ingleses y se aceutúa entre los ru-
sos la tranquilidad y batisíacción. 
La prensa francesa declara unáni-
memente que los rusos han ganado el 
proceso. Le Temps y Le Journal, afir-
man que la mayor parte de los miem-
bros que componen el tribunal están 
dispuestos á admitir la versión rusa 
sobre el incidente del mar del Norte, 
según lo cual la escuadra del almiran-
te Eojesívenski fué atacada por bu-
ques torpederos. 
Sin embargo, no hay motivos en que 
fundar tal noticia, pues muy al con-
trario, piénsase en los círculos diplo-
máticos hacer "pública la especie de 
•que el juicio formado por la comisión 
internacional es completamente opues-
to al de la prensa. 
Los despachos favorables á los rusos 
parecen ser el resultado de las afirma-
ciones categóricas del capitán Ciado y 
otros oficiales rusos que declaran posi-
tivamente haber visto torpederos que 
atacaban á la escuadra, mientras que 
los testigos ingleses no han dicho más 
sino que ellos no pudieron darse cuenta 
de tales torpederos y qne no afirman n i 
niegan si había de estos buques por 
aquellas aguas ó entre sus barcos. 
E L GENERAL STOESSEL EN COLOMBO 
Con fecha 4 telegrafían de Colombo 
(Ceylan j , diciendo que el vapor Aus-
tralian llegó allí en la mañana de dicho 
dia, conduciendo á bordo al general 
Stoessel y muchos oficiales rusos proce-
dentes de Puerto Arturo. 
El general ruso ha protestado enér-
gicamente de las acusaciones ridiculas 
de la. prensa inglesa, y dice que en lo 
referente á sus actos podían mejor cui-
darse los ingleses de obsen-ar otra con-
ducta para evitar los reproches que dia-
riamente se les dirige por el mundo en-
tero, que no puede soportar sus tro-
pelías. 
E L CONDE CASSINI Y LA GUERRA 
Con motivo de los rumores de paz, 
el conde Cassini, embajador ruso en 
Washington, ha dicho lo siguiente: 
"Esta guerra no concluirá hasta que 
Eusia obtenga una total victoria. M i 
país no buscó esta guerra, y sin embar-
go, fué atacado su ejército cuando sin 
número y sin preparación, podía ser 
fácilmente vencido. En tales circuns-
tancias, Rusia no cejará hasta que sus 
armas obtengsn una total y definitiva 
victoria sobre el Japón, y entonces po-
der hacer la paz con honor. Por lo tan-
to, hasta que el ejército ruso no obtenga 
nn triunfo no se debe esperar que con-
cluya esta desgraciada guerra." 
poblado ¡de Puerto Padre; por don A l -
berto W. Mordan, entre las colonias 
"Maravi l la" y el ingenio central "Plo-
r a " ; por los señores Pernabó Sánchez 
é hijos, entiv su casa de Nuevitas y loa 
muelles y carriles también de su perte-
nencia, situados en Punta de Guincho 
y por el administrador del central 
"Tr in idad" , entre este ingenio y el pa-
raderado de la Cidra del ferrocarril de 
Matanzas. 
—Por la Inspección General de Mon-
tes y Minas de la Secretaría de Agr i -
cultura, Industria y Comercio se anun-
cia haberse solicitado autorizaciones 
prra llevar á cabo aprovechamientos 
forestales por los señores Adolfo Ruiz 
Berrayoriza, Ana María Izquierdo ó 
Isabel Pimentel y Elorentino Menén-
dez y Florentina Hurtado en las ha-
ciendas "Lagunillas' ' , " R o m p é " y 
"Santa Rosa", respectivamente, pu-
pudiendo oponerse los que se crean in-
teresados á la concesión de estas auto-
rizaciones dentro del término de 30 
días, manifestándolo así á la indicada 
Inspección en instancia documentada. 
OE n mm 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores socios de 
esta Institución para la junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el do-
mingo veintiséis de este mes, á las 
ocho de la noche, en los salones del 
"Centro Asturiano." 
El Secretario. 
Modesto Morales Díaz. 
Orden del día. 
1? Lectura de la Memoria de los 
trabajos realizados por la Directiva du-
rante el afío que acaba de terminar. 
2? Balance presentado por la Teso-
rería. 
3;.1 Asuntos generales. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del viernes 10 inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
Aceptando la renuncia presentada 
por Fél ix Rodríguez de subteniente de 
la Guarda Rural y promoviendo á este 
empleo al sargento de dicho cuerpo don 
Tomás Quintín Rodríguez. 
—Creando una plaza de conductor de 
correos entre Regla y Matanzas, dota-
da con el sueldo mensual de veinticin-
co pesos. 
—Autorizando á don Ramón Rodrí-
guez Calzada para instalar una linea 
telefónica desde la ciudad de Caraa-
güey á s u finca " E l Sitio de la Santísi-
ma Trinidad." 
—Declarando legalizadas la existen-
cia de las líneas telefónicas estableci-
das por don Francisco P lá y Picabia, 
cutre su ingenio "San Manuel" y el 
I . O O O O O O 
de puchas de flores se ponen 
á la venta hoy, en los. siguien-
tes establecimientos: 
lfEL IDEAL," Belascoaín 16. 
L "LA MAS FERMOSA," S. Rafael 11 
y ' ' E L SKILO," Mm 110 
Fr#>cios S y l o centavos pucha. 
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Profficío fie i mu Csitral 
E l Sr. D. Rufino Collado lia mostra-
do en la redacción de FÁ Imparcial, de 
Cienfuegos, el proyecto detallado de un 
gran Central que se piensa instalar pró-
ximo á aquella población; contando al 
efecto con las ofertas hechas por un 
fuerte sindicato americano; y disponi-
ble de 50 caballerías de tierra en la 
Caimanera, atravesadas hoy por la lí-
nea de prolongación del ferrocarril de 
Cárdenas y J á c a r o ; así como con 10 á 
12 millones de arrobas de caña de la 
colonia que posee en Mijalito, el rico 
colono I ) . Ignacio Guerra; por lo que 
cree podrá elaborar en la primera za-
fra, con cafía propia, unos cien mi l sa-
cos de azúcar. 
Según cartas que ha ensefíado el se-
ñor Collado, del 18 al 20 del corriente 
mes, estarán aquí los ingenieros que 
han de estudiar el mejor punto para 
instalar el batey, de modo que el t iro 
del fruto vaya directamente al barco. 
El primer accionista de esa empresa 
será el Sr. D. Ignacio Guerra. 
Además de ese proyectado nuevo cen-
tral, tiene M Imparcial informes de que 
apenas termine la eafra que se está lle-
vando á cabo, van á introducirse mejo-
ras de gran consideración en un buen 
número de bateyes de aquel centro azu-
carero, y en otros situados en zonas cer-
canas, de que son condueños capitalis-
tas de la Perla del Sur. 
Solo en la reforma de dos centrales 
cercanos, se calcula so gastarán sobre 
800,000 pesos oro español. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O F Í -
CALÍ es la mejor del mundo. 
DE PROVÍNCIAS 
S A N T A C L A R A 
E L PARQUE D E "ESTRADA PALMA" 
El día 8 comenzaron en Cienfuegos 
los trabajos del parque "Estrada Pal-
ma, " que se realizan, enteramente, por 
suscripción popular. 
TREN DIRECTO A SA3SXTI SPIRITÜS 
Se agita el proyecto de establecer un 
tren mixto, diario, entre Caibarién y 
la ciudad de Sancti Spiritus. 
El proyecto no puede ser más bene-
ficioso, no sólo para ambas localidades, 
sino para todos los pueblos comprendi-
dos en ese trayecto. 
JUVENTUD DE CIENFUEGOS 
El día 19 del actual tomó posesión 
la nueva Directiva de este Centro de 
Instrucción y Recreo, que ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente de honor: D . Carlos Cas-
t i l lo . 
Presidente efectivo: D. Julio Gonzá-
lez Capote. 
Vicepresidente: D. Feliciano Gómez 
Rueda. 
Tesorero: D. Ruperto J. Martín, 
Vicetesorero: D. Mario Díaz. 
Secretario: D. José M. Alcázar. 
Vicesecretario: D. Manuel González 
Capote. 
Vacales: D. Francisco Avi la , don 
Juan P. Arrióla, D. Joaquín Peña, 
D. Santiago de Dios, D. Tennis García, 
D. Ramón Silva, D. Alejandro Mart í -
nez y D. Evangelio Vilches. 
Suplentes: D. Enrique Arregui, don 
Agust ín Llórente, D. Magín Font y 
D. Miguel Gómez. 
NECROLOGIA 
Nuestro distinguido amigo don V i -
cente González nos ha dado la triste 
nueva del fallecimiento ocurrido en las 
Riñeras, Concejo de Salas, Asturias, de 
don José Miranda y Llana, distinguido 
perito agrimensor y persona que goza-
ba de grandes simpatías en aquella co-
marca. 
Damos á su apreciable familia el más 
sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, á los 72 años, la se-
ñora Concepción Varona y Quintero; 
En Manzanillo, la señora Caridad 
Carbonell, viuda de Ferral; 
En Santiago de Cuba, el Ldo. D . M i -
guel Gastón Posell, Abogado Fiscal de 
la Audiencia de aquella provincia. 
s 
EN PALACIO 
El Obispo Monseñor Brodericlc es-
tuvo en Palacio á saludar al señor Pre-
sidente de la República, y con tal mo-
tivo el Sr. Estrada Palma le expresó su 
sentimiento por que abandonaba esta 
Isla, si bien le satisfacía el saber que 
S. S. le había confiado nn puesto de 
importancia entre los católicos ameri-
canos. 
Monseñor Brodericlc se embarcará 
para los Estados Unidos á principios 
del mes entrante. 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
El señor Presidente de la República, 
con su familia, presenciará la batalla 
de flores, desde el Castillo de la Punta, 
E L DIQUE 
Esta mañana subió al Dique el vapor 
cubano Nuevo Moriera, de 1,089 tone-
ladas, para limpiar y pintar, 
PESTE BUBÓNICA 
Por la Legación de Cuba en Madrid 
se practican las investigaciones necesa-
rias para exclarecer si es cierto que 
existen casos de peste bubónica en 
en Oporto, Portugal, como ha publica-
do el periódico Tierra Gallega, d'e la 
Cor uña. 
LICENCIA 
Ha sido concedida una licencia de 29 
días al Juez Municipal de Cienfuegos. 
E L MINISTRO DE CECINA 
E l Sr. Liao Ngantow, Ministro de 
China en esta República, visi tará á 
Remedios á fines del presente mes, 
acompañado del Canciller de la Lega-
ción, Mr. Raoul J. Cay. 
ASAMBLEA TRANSFERIDA 
La Asamblea Provincial del Partido 
Republicano de las Villas, que había 
de tener efecto el domingo 12, ha sido 
transferida para el 19, por convenir así 
á los intereses del mismo. 
EXPLOTACION DE NUEVAS MINAS 
Leemos en uno de nuestros canjes de 
Santiago de Cuba, que la Jefatura de 
minas de la región Oriental, acaba de 
practicar la demarcación de la mina de 
hierro titulada Mayari, en el punto co-
nocido por Pinares de Mayan, término 
municipal de Mayar í Abajo, y cuya su-
perficie es mayor que cualquiera otra 
propiedad minera, no solo de esta pro-
vincia, sino también de la Isla y del 
mundo. 
La superficie que encierra el períme-
tro de la mina Mayarí es de 5,054 hec-
táreas. Además de la mina Mayarí se 
demarcaron otras que colindan con ella, 
haciendo un total de superficie de 6,800 
hectáreas demarcadas. 
Estas minas son de hierro y las atra-
viesa en toda su extensión de 17 kiló-
metros el camino real de San Luis á 
Mayarí . 
Para la explotación de estas nuevas 
minas se ut i l izará la fuerza que desa-
rrollan varios saltos de agua que es-
tán dentro de las minas; uno de ellos, 
el "Salto del Arroyo Guayabo", se 
divisa desde la bahía de Ñipe y tiene 
una caída de 700 piés de altura. Esta 
fuerza la convertirán en electricidad y 
la utilizan convenientemente para ex-
traer el mineral por grandes paleado-
ras y quedará reducido el costo de ex-
tracción á menos de diez centavos por 
tonelada y también para otros usos. E l 
mineral es el llamado hierro de panta-
no y no contiene fósforo, rinde de un 
48 á 50 por ciento de hierro metálico y 
se presenta como tierra colorada. Estas 
minas están situadas á 2,000 piés so-
bre el mar, distante unas ocho millas 
de Mayarí Abajo y catorce millas de 
la bahía de Ñipe, donde se harán los 
muelles para el embarque de este mi-
neral. 
RECONSTRUCCIÓN Y PliOLONGACIÓN 
Dice uno de nuestros colegas de San-
ta Clara que la reconstrucción del fe-
rrocarril de Casilda al Valle y su pro-
longación hasta Placetas del Sur será 
no solo una obra de bienes incalcula-
bles para Trinidad sino para toda la 
República. 
La zona que atravesará este ferro-
carril será una de las más productivas 
por las riquezas naturales que encierra. 
A juicio de personas conocedoras de 
la zona que pondrá en movimiento la 
vía, hay en ella ricas minas de hierro, 
cobre y hasta oro, y los cultivos que se 
pueden desarrollar son incalculables. 
Es la región á que nos referimos, fe-
raz en extremo y sus habitantes estáu 
dispuestos á coadyuvar con sus ener-
gíás á que la empresa qne construya el 
ferrocarril tenga un rico campo de ex-
plotación y movimiento. 
Los dueños de fincas de la citada zo-
na, cederán gratis los terrenos necesa-
rios para el establecimiento de las pa-
ralelas. 
INCENDIO EN LA SALUD 
El Alcalde Municipal de Bejucal ha 
participado al Gobernador de esta pro-
vincia, que como á las tres de la ma-
drugada de aj'er se declaró un incendio 
en la cana que está en construcción en 
la calle de Acea, del pueblo de la Sa-
lud, de la propiedad de don Abelardo 
Hernández Mendoza, sufriendo daños 
de poca consideración,debido á l a pron-
ti tud con qne acudieron los vecinos á 
prestar auxilio, quedando localizado el 
fuego á los pocos momentos. 
V I R U E L A Y DIFTERIA 
En el pueblo de la Salud existe un 
caso de viruela y en el de Santiago de 
las Vegas un caso de difteria. 
Calíano^y San Rafael. 
Acaba de recibir grandes novedades, de más está que esta 
casa aimucie, no lo tiene por costumbre por ser la que mas vende. 
Solo le basta el excelente surtido que acaba de recibir para 
Srtas. Sras. y caballeros pasa de sesenta mil pesos de eocisten-
cia, éste siempre es y será el mejor anuncio, el surtido. 
TJA MODA, Oaliano y San Kafael, al lado de la ferretería 
Lá Mstrelta, contigua il esta casa por Graliano y sin disputa ésta 
recibe especialidades en su giro que resulta ser la que más ba-
rato vendí4. 
La Estrella, Ferretería, Catíano 89, 
1885 2t-8 2m-9 
Servicio de la Prensa Asooiadíi 
COMENTARIOS SOBRE L A P A Z 
Ber l í n , Febrero 11.—La ac t i tud del 
Czar de Kusia respecto á la paz des-
cansa sobre consideraciones tan del i -
cadas que en esta Corte se cree inút i l 
adelantar vaticinio alguno respecto á 
lo que el Emperador Nicolás haga ó 
deba hacer para poner fin á la guerra 
ruso-japonesa. 
Una cosa hay cierta y ©s que Rusia 
n i desea n i admite in t e rvenc ión n i 
a ú n consejo e s t r a ñ o . Las indicacio-
nes en ese sentido que allí se reciben 
del extranjero se consideran cmno 
graves ofensas, al extremo de que en 
vez de ayudar perjudicam m u c h » & la 
misma paz. Por esa causa Alemania 
ni ha hecho n i h a r l ofrecimiento a l -
guno en ese sentido, persuadida como 
es tá de que la Corte rusa desea la paz 
aunque sea á costa de grrandes sacri-
ficios. La cues t ión es tá en saber co-
mo llegar á ella sin pasar por una hu-
mil lac ión intolerable; parte dificilísi-
ma, que probablemente q u e d a r á sin 
resolver por t iempo indefinido. 
A N I V E R S A R I O . 
San Tetersbtirgo, Febrero U . — L a 
mani fes tac ión que l o s estudiantes 
efectuaron en la plaza de Nevsky 
Prospect, t e n í a por objeto connv®mo" 
rar la muerte de sus camaradas víct i -
mas de los motines ocurridos hace un 
a ñ o . 
La policía cortesinente rogó á los 
manifestantes que se dispersaran y 
estos obedecieron sin que se alterase 
el ó r d e n . 
NICOLAS I I Y E L H I J O 
D E TOLSTOY 
Londres, Febrero 1 / . - -Según des-
pacho de San Petersburgo al Chroni-
ele, León Tolstoy, hijo del insigne no-
velista y reformador ruso, ha sido re-
cibido en audiencia por el Empera-
dor. 
Durante la entrevista el hi jo de 
Tolstoy e n t r e g ó al soberano un pro-
yecto redactado por su padre para la 
convocatoria de nna asamblea elegi-
da por el pueblo ruso. E l Czar con-
tes tó que él t a m b i é n h a b í a estado t ra-
bajando en un plan parecido, el cual 
se r ía puesto en ejecución muy eu 
breve. 
Q U I E T U D Y FRIO 
Anuncia un despacho del cuartel 
general del jefe j a p o n é s , general O k ú 
fechado el d í a IO, que no hay indicio 
alguno de que pueda ocurr i r una ba-
talla general en estos d ías . Manifies-
ta t a m b i é n dicho telegrama que es tá 
haciendo un frío terr ible en Extremo 
Oriente. 
L A ESCUADRA RUSA 
F o r t Louis, F ranc ia , Febrero 11.--
La división de la escuadra rusa á las 
ó r d e n e s del A lmi ran te Kojestvensky, 
probablemente p e r m a n e c e r á en la 
costa de Madaguscar hasta fines de 
mes ó principios del entrante. 
POR S I ACASO 
Dícese que los barcos carboneros 
alemanes han rehusado seguir á la 
escuadra, por temer encontrarse con 
los buques de g-uerra japoneses que, 
s e g ú n noticias, e s t á n muy cerca. 
DESCORAZONADOS 
Tanto á la oficialidad como á la t r i -
pulac ión de los barcos del Almi ran te 
Rojestvensky les ha causado un dolor 
profundo la noticia de la c a í d a de 
Puerto A r t u r o . 
D E C L A R A C I O N 
Nueva York , Febrero l l . ~ - J Z l He-
r a l d publica un despacho de San Pe-
tersburgo, en el cual dice que un 
Ayudante de Campo de uno de los 
Grandes Duques ha declarado, que 
es puramente absurdo pensar que 
los Duques hayan decidido gestionar 
el que se haga la paz ruso-japanesa, 
fuadándose en que és ta sea absoluta-
mente necesaria. 
A D M I N I S T R A D O R D E A D U A N A 
Washinfffon, Febrero Zi .—Según 
se desprende de varios telegramas 
oficiales, recibidos de Santo Domin-
go, el gobierno de dicha r epúb l i ca ha 
permit ido que el comandante Leper 
del c a ñ o n e r o americano Detroit , 
ejerza el cargo de Adminis t rador de 
Aduanas de Montechr is t i . 
TRES MUERTOS 
Laredo, Texas Febrero JÍJ. .—Según 
ú l t i m a s noticias, sólo hubo tres 
muertos en el choque de trenos del 
ferrocarr i l Nacional de Méjico, que 
ocu r r i ó ayer en Carnero. 
L A SEPARACION DE L A I G L E S I A 
Y E L ESTADO 
F a r í s , Febrero l l .—~E\ Minis t ro de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha anunciado en 
la C á m a r a de Diputados que el Minis -
ter io h a b í a decidido activar el pro-
yecto de ley relat ivo á la separac ión 
de la Iglesia y el Estado. 
Por una m a y o r í a de 275 votos se 
a c o r d ó en dicha C á m a r a adoptar una 
resolución , declarando que la ac t i tud 
del Vaticano h a b í a hecho necesaria 
dicha sepa rac ión . 
E L M O V I M I E N T O H U E L G U I S T A 
San Fetersbxirgo, Febrero J í , — T é -
mese que ocurra un nuevo levanta-
miento de la masa obrera, pues los 
á n i m o s e s t án muy agitados porque 
los trabajadores no han podido con-
seguir que sus patronos les abonen 
sus jornales durante el t iempo que es-
tuvieron en huelg -; y si á esto se 
agrega el que aun no se han zanjado 
las dificultades que dieron origen á 
la huelga in ic ia l , no es de e x t r a ñ a r 
que de nn momento á otro vuelvan á 
repetirse los sucesos del 23 de Enero. 
Las fundiciones de Put i loff e s t án 
d e s e m p e ñ a n d o un papel muy impor-
tante en el drama huelguista. 
A ú n no se ha alterado el ó r d e n , pe-
ro el movimiento se extiende r á p i d a -
mente y, s e g ú n noticias, el elemento 
revolucionario piensa adherirse al 
huelguista y recurr i r á las bombas de 
dinamita . 
Espé rase que el Domingo ocurra 
algo extraordinario, pues los obreros 
de varias fábr icas e s t án dispuestos á 
hacer una sonada. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.000,600 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
— « e g j B B s » . • 
E L SALVADOR.—Está de fiesta esta 
noche, y fiesta bailable en obsequio de 
sus numerosos socios, la floreciente so-
ciedad de instrucción y recreo E l Sal-
vador. 
En su local de la calzada del Cerro 
número 556, se celebrará dicho baile. 
Muchas gracias por la invitación. 
inTl l l l l r i ^ 
E L " O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano Olivette, condu-
ciendo carga, correspondencia y 104 pasa-
jeros. 
CRUCERO A L E M A N 
Esta mañana entró en puerto el cruce-
ro protegido de la marina de guerra ale-
mana .Bremen. 
Su porte es de 2,305 toneladas y está 
tripulado por 288 individuos. 
Dicho buque que viene al mando de su 
comandante el Sr. Koch, procede de Tam-
pa, habiendo hecho la travesía en 29 ho-
ras. 
BARCO INGLES 
También esta mañana fondeó en puer-
to el buque de guerra inglés Charybdis, 
procedente de la Dominica. 
Es su comandante Mr, A, W. Paget, y 
está tripulado por 350 individuos, siendo 
su porte de 4,3G0 toneladas. 
Ambos buques al entrar en puerto hi-
cieron el saludo á la plaza que fueron cou-
tastados por las baterías de la fortaleza de 
la Cabaña. 
DESCOMPOSICION 
Anoche haciendo el recorrido de la 
bahía la laucha número 7 del servicio de 
la Aduana, sufrió una descomposición en 
su máquina al encontrarse frente á las 
carboneras de Regla, por cuya causa tuvo 
que ser remolcada hasta la Machina. 
Para sustituir á la lancha número 7 en 
el servicio de bahía, se utilizará la Sioift, 
también de la Aduana. 
EN B A H I A 
El vigilante número 1-1 déla policía 
del puerto y un detective, detuvieron á 
boríio de la laaeha Conchúa, á Juan An^ 
tonio Várela, que se encuentra reclama-
do por el Juez Correccional del primer 
distrito. 
CASAS D E CA>tBtO 
Flataespañola... . de 79 á 7 9 l ¿ V . 
Oaldsiilla de 88 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5X V. 
Oro americano ) Aa ino3/ . mos, » 
contra español. } de l 0S^ * 108^ P-
Oro amer. contra I ^ ^ 
plftta española. ¡ '{ 
Centenes á 6,66 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5,32 plata. 
En cantidades., á 5,33 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-36 V. 
pañola I 
Habana, Febrero 11 de 1905. 
Sección Mercaiiíi!. 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almacén. 
50 ci chocolate Baguer, ?2S-00 qtl. 
350 ci jabón Agp.ila, $4.50 <¿i 
250 bi cerveza Tro pical, f8-75 uno. 
75 ex lA latas melocotones Colombina, f 6 ci. 
10 bi jamones Escudo, §11.00 qtl. 
26 b[ cerveza Schlliz cy, $13.50 uno. 
100 CÍ Mal tina cerveza Schlliz id., $2-50 qt. 
275 c i cerveza P'P 7 decenas, $10.60 c[. 
'¿50 ci „ T 7 id., $10.60 c[. 
125 c( „ Poter 7 id., fll.OO cí, 
75 el ,, PilsnerS id.,|».50. 
50 cí jabón, 100 lib. neta, f5.50 cí. 
50 garrafones ginebra Ancla, {12.00 uno, 
600 cí maicena Globo, 1 lib., $6-50 qtl, 
380 cí ,. ., K M $7-00 „ 
250 cí „ „ ü „ $7-50 „ 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Febrero 11 de 1904. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El do los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 fibras de 10.75 á $10%; latas de 9 
libras de $11 á 11% y latas de 4^ libras de $11% 
á 11K quintal. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de $5% 
£614 caja el español y de tiJi a $7% el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gfm envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 20 
cts. mancuerna, segfin clase, los Cappadres de 
25 a 30 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 2» cts. garrafoncilo. 
ALMENDRAS,—Buenas existencias y corta 
demanda, de |22,25 a 22.50 qtl,, firme, 
ALMIDON,—El de yuca del país se cotiza d© 
$8% a tSJií qtl.; de Pto. Rico á $5 qtl. E l Ame-
ricano á $4%. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4.50 á ¡S4.7G qtl. 
ANIS.—De México a $S% y a $9% el de 
Mál aga. 
ARROZ—El de Valencia fi $4.75. 
El de semilla, de $2.80 a $3% qtl., de los Es-
tados Unidos $2.60 á 2,70, 
E l de Canilla, de $3,80 á 8.90 otl. 
n d i . 
AZAFRAN,—Poco consumo de esto n rtículo 
Cotizamos de$';% á $10!-.. libra, según cku;e. 
BACALAO, íialifax de 7,85 a $7.üC íjtl. 
E l robalo, a §7.(50 qtl. 
E l Noruego, de 10,35 a $10.50 qtl. 
Pescada, a ÍS,35 otl. 
CALAMARES,—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3.J5 a i según marca. 
CASTAÑAS. Nominal. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |21,50a 23% qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 21.50 qtl. 
Del país de $21!.; n 2̂ .50 qtl, 
CEBOLLAS.—De España: Sin existencias,— 
Del país de £2 á $2.% qtl, 
CIRUELAS,—De España: Cotizamos á 1.19 
caja, y de los E, Unidos de 2̂.15 á2.2üca'a 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á§ll caja de 
84 inedias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 93 inedias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7J< a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
ademas el impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
ses finas y corriente de $11 á $15 caja. 
COMIÑOS.—Se cotiza según clase, do $S% á 
8H «ti. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
def ?.90 a 02.5 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 ft30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de 95 cts. a $1.10 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España no venden de $4.50 
á G% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4,25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende a $1-W) qtL 
Del país:a $2.60 otl. 
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1>0 a $1,85 qtl. 
Afrecho,—Se cotiza de 1.(55 & $1.70 qtl. 
Heno. —El de los Estados ü nidos se cotiza de 
$1.35 a 1.45 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente de $3.60 a 3.65 qt. 
Los de Orilla, á $3.85 qtl. 
De Canarias, de §4.25 a 4.50. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos y en 
barriles á $6.% qtl. 
Colorados, en sacos y barriles á $0.50 á $6.75 
qtl. 
GARBANZOS.—De España según clases de 
$4.75 7.75 de México de 5.50 á 8.75 según clase. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8-50 saco. 
riIGOS.-Máh;aa y Lepe á 80 c. y de Smirna 
no hav. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
qtl., según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6 % caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
$5.—Importación: Rocamora á$ñ.50. America-
no, de 6 a $6.50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. v Sisal a $13.50 (Noto) qtl. 
JAMONES.—De'España de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 11% a $17.50 qtl. 
LAUREL.—De $5% a 5.% qt. 
LACONES.-De Asturias de | 3 á 4.50 dona., 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 lata» 
y otras á, $4—75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58% á $59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $12^ a $15.75 qt!., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $29 a §31 qt!. Americana de $16% 
á $18% ó menos,según clase y la de Copenhague 
de $44 á f48 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 {2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y está.íi muy solici-
tada de $;.10 a $1.% lata. 
OREGANO.--Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4% a 4Já. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 y $2.25 medias y cuartos de 
latas, 
PATATAS.-Americanas vdc Halifax de $3.50 
á 13.75 Las inglesas a 1.75 qtl. y $2.50 bl. 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca de-
manda, do $7% a 11% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.25 a $1.30 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $20% a 21% 
qtl.—De Crema de $23% á $24',̂  qtl.—De Flan-
des á $19.50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á |l.S5 fanega. 
SARDINAS.—.En iotas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 u '10 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, do 3.75 & $4, según 
marca. 
TASAJO.—A 26rls. arb. 
TOCINO.—De |10% a 11.50, según clase. 
VELAS.—De Rocamora de $8 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO—Se hacen ventas. Cotizamos 
$58 a 60 pipa, con los sellos para litros, 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 03.50 a $66 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á,8,75'y$ 9 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilTOdo los precios según marca 
de $63 a $.'58 pipa, 
"PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 11: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vap, ame-
ricano Olivett, cap. Purmertons 1786 con 
carga y 104 pasajeror á, Lanton Childs y Ca 
De la IJomica en 5 días Vapor de guerra In-
KS Charybdis, Capitán Paget, toneladas 
4360 al Cónsul 
De Tampa en 29 horas Vap. de guerra alemán 
Bromen koc toneladas 2̂ 130 al Cónsul 
SALIDAS 
Dia 10: 
Para N. York vap. americ. Morro Castle. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette. 
Mobilagol. ¿m. Florence, R, Hcnson. 
Fernandiaa gol. am. Dorety Belle. 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Teloiírafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meseí se pueden adquirir ea o«ti Acadscuía, IOJ oonosi anloatoi de la Arit 
mítica Mercantil y Teue4«fli de deli broa. 
CUses de 8 déla mañana 6 9% la noche. 1812 26 7 F 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Havana por Zaldo y Ca. 
Veracruz y esc ., vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Veracrúz, vap. esp. Montevideo, por M. Calvo 
Saint Nazaire y eses. vap. francés La Navarre, 
por Bridat M. y Ca. 
Buques con registro aMerto 
New-Orleans, vap. au.ericano Excelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelña gta. umer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. 
N. York van, amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn? 
Delaivare, (B. \V.) vp. ing, Eskide, por Lui-
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp, ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp, 
N, York, arap, amer, México por Zaldo y C." 
Nuet-a York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B, W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
.v Ca. i 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J - BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. c272 t - l # 
EéíctéJi ís:tEi€feB-F€fcrero 11 deJ905, 
y.^f /)'; //(( QrraMim úw anoche m fnn-
ción de despedidai Él nuniendo públ ico 
qúé ¡uiulió d íá fuiict/m dcniod-aen A l b i -
ta afMttiO á W cwnUural artista, que tie-
ne oí pr ivi legio <lc cautivar los w i m o n c p 
con su gracia, su talento y RUS mé r i t o s per-
sonales. La artista tuvo que d i r i g i r la 
palabra á los espectadores, dándo les gra-
cias por sus reiteradas mani íes tae iones de 
carino. Dijo que v o l v e r á íi la Habana. 
¿y cómo no ha devolver si a q u í hay cen-
tenares y miles de personas que la adrui-
rau y aplauden? ¿Y cómo no ha do vol-
ver, si esta es la l ierro clásica de la hos-
pitalidad? ¿Y cómo no ha de volver , si 
se ha hecho t r ibutar ia del inmejorable 
chocolate de L A E S T R E L L A ? 
P E E o o m s Y m m m i 
' N0 220: 
¿8egúu las leyes españolas un niño 
nacido 10 años, pongamos por caso, 
después de estar ausente el marido de 
la, mujer, que lo dió á luz, lo inscriben 
en el Registro Civ i l como hijo de legí-
timo matrimonio'? 
¿Es posible, una vez inscrito, como 
hijo de legítimo matrimonio, borrarlo 
como tal probando el marido su ausen 
cia? ¿Qué t rámites hay que correr pa-
ra que no aparezca hijo de legít imo 
matrimonio? 
B. —El padre puede impugnar la le-
gitimidad, siempre que pruebe que el 
niño ha nacido trescientos días después 
do la fecha en que él se ausentó y ejer-
cite su acción antes de que transcurran 
dos meses desde la fecha en que tuvo 
conocimiento de la inscripción del mis-
mo como hijo legítimo suyo. 
La manera de ejercitar este derecho 
ts interponiendo demauda judicial , la 
que ha de i r suscrita por letrado. Sien-
do éste un requisito imprescindible y 
contestado lo sustancial de la pregunta 
nos consideramos eximidos de dar más 
detalles. 
Un olor á savia fecundante; el olor 
que la naturaleza en la plenitud de su 
vigor produce, ayuntando seres y arbus-
tos en el bochorno de las noches tropi-
cales: un olor subido á incienso, inten-
so y vigoroso, que emanaba de la tierra 
húmeda y cálida fertilizada por cientos 
de cadáveres, haciendo la pureza de es-
tos seres más violentas sus aromas, me 
indicó la proximación al país de la poe-
sía v de los márt i res: á la bella costa de 
Cuba. 
Ei avariento deseo de alimentar mis 
pulmones con los hetereogóneos perfu-
mes me hizo subir con rapidez á cubier-
ta del buque, llegué á la balaustrada, 
apoyé en ella los codos, el rostro entre 
las manos y dejó que á mi cerebro aflu-
yeran los más queridos recuerdos: el 
de mi adorada madre que con tiernos 
arrullos apagaba mi llanto infantil ; el 
del lugar donde la cuna, con suave ba-
liiuceo, en profundo sueño me dormía: 
también pensé con emociyu profunda 
en que estas aguas, que con tanta lenti-
tud nos mecían, eran las mismas que en 
lejano dia se abrieron ante el inespera-
do empuje de las naves de Colón, y tra-
yendo en su seno, protejidas por el es-
cudo de Castilla y de León, la civiliza-
ción y malas artes del continente eu-
ropeo. 
Sumido en profundas cavilaciones me 
hallaba, cuando el violento giro de una 
brisa heachida de aroma, alfileteó mis 
carnes con pinchazos de ducha, y me 
hizo levantar la cerviz, contemplando 
los ojos el grandioso cuadro; á unas dos 
millas, la prolongada cordillera de pe-
queñas lucecitas me señaló el perímetro 
de la Habana, y un poco avanzada, cual 
noble y cariñoso amigo, una de mayor 
intensidad mostrábanos la entrada del 
puerto. Aumentaba la belleza del cua-
dro, el rielar de la luna, que, en majes-
tuoso paseo al través de un cielo azul, 
inundábalo todo con sus argentinas cla-
ridades, y dibujaba, cual siluetas cine-
matográficas, los edificios y buques 
surtos en la bahía ; los veloces y alegres 
jugueíeos de los fuegos fatuos que en 
caprichosa danza aparecían y desapa-
recían; y el bri l lo diamantino de las 
estrellas, que al dar el úl t imo adiós á 
la luminosa cordillera, lánguidamente 
parpadeaban. De mi mismo maldecí al 
ver que la noche finiquitaba. 
Extinguida por completo la artificial 
incandescencia; la ciudad, recubierta 
con negro manto, fué lentamente desen-
volviéndose, apareciendo como masa 
informe: y en el cielo dibujáronse nu-
becillas revestí las con purpúreas l i v i -
deces y adornadas con cinta color na-
ranja. Era el despertar del sol. 
Con la precisión de un reloj; con 
exactitud matemática, la cinta color 
naranja se fué extendiendo y acentuan-
do; el pálido color de las nubes se hizo 
carmín; y aparecieron, en la parte pos-
terior de la cinta naranja, finas varillas 
de oro, estas crecieron y se dilataron, 
eudoselándonos el rostro del sol, que 
saludando al nuevo dia, i luminó el cié' 
lo con su potente luz. 
Los abrasadores rayos postraron al 
enorme cetáceo en profundo letargo, 
pues, paralizado casi por completo su 
aleteo, deslizóse por entre un enmara-
ñado bosque de banderas y velas, ca-
bles y escalas, dulcemente impulsado 
por los interminables y voluptuosos ex-
tremecimientos del mar. 
Contemplaba la extensa bahía en cu-
yo fondo, sobre el horizonte azul, deata-
cabánse los bergantines con sus blancos 
lienzos desplegados; los grandes vapo-
res, que, vomitando gruesas columnas 
de negro humo, y procedentes algunos 
de las playas españolas, transportaron 
en su "vientre" un mundo de ilusiones, 
cuando la mirada, que iba de una á otra 
dirección, posóse en las cumbres coro-
nadas de granít ica cantería y erizadas 
de cañones: el Morro y la Cabana, que. 
con su doble cinturón de murallas, sir-
ven de guardián á la apetecida perla; 
á la derecha la ciudad de la Habana, 
en rojo vapor envuelta, parecía desco-
munal hoguera, donde todo lo convier-
te en oro, hacia el cual tienden su ansia 
febril hombres y mujeres de las cinco 
partes del mundo. 
Dejó el monstruo de rasgar las tran-
quilas aguas; pasó su acostumbrada v i -
sita la sanidad; y una de las muchas 
pequeñas embarcaciones que, esperan-
do acarrear el humano lastre, ágiles y 
blancas como las gaviotas, nos aprisio-
naba, me condujo á tierra. 
A l hollar con mis plantas la endure-
cida superficie los oídos percibieron la 
estridente y prolongada sinfonía de la 
agitación comercial: el golpear de las 
puertas al vomitar los seres para el 
trabajo; el chirrido de dos carros con-
duciendo las mercancías; el sordo y 
acompasado rodar de los carruajes; el 
metálico campanilleo de los t ranvías y 
coches al doblar las vías; los gritos de 
los vendedores ambulantes pregonando 
sus géneros.. . 
Postrado en un mar de confusiones 
me interné en la población, y caminé 
al azar bajo un sol de fuego; sol que 
metíase en mi cráneo con brutal fran-
queza, y restregándose contra las pare-
des y calles, á cuyo contacto parecían 
sudar oro líquido, y se me presentó la 
Habana como hembra enamorada, que 
ofrece sus caricias al eterno feeauda-
dor, con el bri l lo de su sol en los ojos; 
en las carnes la lozanía de sus campos; 
y viviendo con la l ibertad virginal de 
sus selvas. 
Bendije al poder sobrenatural que 
tales transformaciones hizo, y me dije: 
si los hombres para v iv i r su existencia 
animal precisan sol y aire; para v i v i i 
la existencia humana tienen que perso-
nificarse en estas sagradas palabras: 
Amor y Libertad. 
CÉSAE SEGARRA SIERRA 
Veamos si estoy en lo cierto. 
Es necesario ser muy ignorante para 
desconocer que, el legislador, aunque 
errado y deficiente fuera el sistema, al 
promulgar la Ley Hipotecaria para 
Cuba y todas las disposiciones con ella 
conectadas, tuvo por pensamiento capi-
tal rodear de sólidas garantíns los prés-
tamos sobre los inmuebles, hacer que 
sus títulos circularan con facilidad; 
para que, siendo todo ello un poderoso 
incentivo para las inversiones, y dis-
minuyendo á la vez la rata del interés, 
diera por resultado el encauzamiento 
de los capitales en la agricultura y en 
las industrias. 
Y para la expedita movilidad del 
crédito garantido con hipoteca, hizo de 
de la escritura de cesión, como era cien-
tífico que lo hiciera, el título del cesio-
nario; ordenó su inscripción en el Re-
gistro; y la rodeó de las mismas forma-
lidades que á la de constitución de la 
hipoteca. 
Consecuente, con esos principios, el 
Reglamento de la materia dispuso que 
la cesión se inscribiera en asiento espe-
cial, separado y referido á la inscrip-
ción primera de la finca, con cita de 
todas las demás circunstancias comunes 
á esta clase de asientos; y, aclarándolos 
aún más, definió con brillante claridad 
lo que, para los efectos de la Ley, se 
entendía por *' t í tulo," al decir que era 
el documento público y fehaciente en 
que funde su derecho sobre el inmueble 
la persona á cuyo favor deba hacerse 
la inscripción misma. 
l ío cabe duda, por consiguiente, que 
la escritura de cesión del crédito hipo-
tecario era el t í tulo del cesionario; y 
sí se examina, respecto á ella, el senti-
do de las palabras "publico y fehacien-
tes/ ' á la luz de la legislación notarial, 
como debe hacerse, tendremos que con-
venir que esas palabras se contraen á 
las escrituras que, dentro del territorio 
de sus Audiencias, autorizan los Nota-
rios, y que hacen en ellos fe. 
E l ilustre escritor que, en su entu-
siasmo por la lógica de la Ley Hipóte , 
caria, la llamó ulas matemáticas del 
Derecho." y á quien tan ingratos so-
mos los cubanos, definió como titiúo fe-
hádenle:'''' el que puede servir de prue-
ba; el que, con arréglí) á las leyes v i -
gentes, puede utilizarse como medio 
probatorio del derecho que se pretende 
inscribir." 
Que ésta es la doctrina de la Ley, lo 
confirmó el Ar t . 463 del Reglamento 
de la de 1830, al establecer que: ^los 
documentos que según la Ley hipoteca-
ria necesitan inscribirse para perjudi-
car á tercero, son únicamente los que 
constituyan el tUnlo y la prueba del do-
minio ó del derecho.''* 
Que la escritura de cesión del crédi-
to hipotecario fuera uel t í tulo y la 
prueba" del derecho del cesionario, 
que es repito, la doctrina de la Ley 
Hipotecaria, lo confirmó también el 
N0 2o del A r t , 50 de la Instrucción, 
ahora derogado al disponer que la es-
critura de cesión contuviera cópia lito-
ral do la hipoteca cedida. Y como es-
ta cópia venía á ser un testimonio por 
exhibición, desdo luego que, por inte-
rés de las partes y por el prestigio del 
Notario, éste har ía la inserción tomán-
dola de la matriz ó una cópia fehacien-
te; porque las llamadas "simples" ca-
recen de todo valor legal. 
Por eso, decía la Comisión que re-
dactó la Instrucción de 1879, contra-
yéndose, entre otros, el A r t . 52 que ín-
tegro pasó cou ei N9 50 á la de 1893, 
que "su disposición, completamente 
nueva, constituía, en el fondo la declara-
ción de doctrinas YivíwnXmsniQ contenidas 
en las leyes comunes, y en la Hipote-
caria y del Notariado singularmente.''' 
Por otra parte, al disponerse que el 
contrato hipotecario formase una parte, 
en testimonio por exhibición, de la es-
critura de cesión del crédito hipoteca-
río, aquella Comisión, harmónica con 
todo el pensamiento de la Ley, pagó 
como ésta en varios de sus pasajes, un 
tributo al criterio que la inspiraba de 
considerar, en la institución, como fun-
damental el derecho real, ó séase la hi-
poteca, y como secundario el contrato; 
aunque fuera el origen ó la génesis de 
la hipoteca. Criterio que, teniendo 
presente el crédito público, tiene su 
razón en el interés público, como las 
leyes lesivas del derecho privado sobre 
expropiación forzoza y prescripción. 
Siendo la escritura de constitución 
una parte de la cesión del crédito hi-
potecario, y ésta por tanto el todo y á 
la vez el t í tulo y la prueba del derecho 
del cesionario, aquella docta Comisión 
se propuso por consiguiente evitar que, 
al transmitirse, con las formalidades 
prescritas, el crédito hipotecario, se 
hiciera inútil , engorrosa é inconve-
niente entrega material, por el ceden-
te al concesionario de la escritura de 
constitución de la hipoteca. 
Y esa entrega material que quiso evi-
tarse, en v i r tud del Decreto 335 de 
'904, tendrá que hacerse necesariamen-
te en lo sucesivo, con evidentes perjui-
cios para la contratación y daño al cré-
dito público. Por eso dije que la re-
forma era inconsistente y viene á i n -
troducir confusión y contradicciones en 
el fundamento y doctrinas de la legis-
lación hipotecaria. 
Impónese por ello la abrogación de 
ese Decreto, en cuanto al A r t . 50 que 
debe dejarse en su expresión primitiva. 
Y si se quiere, como lo creo, mejorar, 
de hecho, las condiciones y las garan-
tías de la contratación, puede conse 
guirló fácilmente el Sr. Presidente, adi-
cionando el Reglamento Hipotecario, 
que otras muchas necesita, con un ar-
tículo aclaratorio que prevenga: que la 
escritura de cesión de crédito hipote-
cario, redactada en la forma y con las 
solemnidades proscriptas en la Ley, en 
su Reglamento y en la Instrucción, sa-
tisfechos que sean sus derechos fiscales, 
é inscripta debidamente en el Registro 
de la Propiedad, constituye el título 
privativo y la prueba del derecho del 
cesionario, sin necesidad del acompa-
ñamiento material del documento en 
que conste la constitución de la hipo-
teca. 
Sería un precepto aclaratorio, como 
otros muchos de esa legislación, que 
vendría á poner fin á muchas injusti-
LA EOPA HECHA DE ESTA CASA 
con la ele otras procedencias. Diariamente renovamos nuestro surtido de ropa hecha para 
caballeros y niños, y solo empleamos géneros de verdadera novedad. Por eso afirmamos con 
orgullo, que nuestra ropa hecha representa siempre la moda y la elegancia, aun en las clases 
más inferiores. 
S " 0 . 
DECRETO INMEDÍTAD0 
La Gaceta del 5 de Noviembre ú l t i -
mo, publica el Decreto núm. 335 del 
Sr. Presidente de la República, sobre 
reforma del A r t . 50 de la vigente Ins-
trucción sobre la Manera de Redactar 
los Instrumentos Públicos Sujetosá Re-
gistro; la que, á mi entender, merece 
muy duras censuras, cuyas razones pa-
so á exponer. 
Dícese en su breve preámbulo que 
la reforma se hace, "con el fin de 
evitar los perjuicios que irroga á la 
contratación lo dispuesto en los incisos 
segundos de los Artículos 50 y 51 de 
la Instrucción. Y en verdad que, le-
jos de cumplirse tal propósito, no se 
faltaría á la realidad de sus efectos, sí 
en los motivos del Decreto se dijera: 
ual objeto de introducir confusión y 
contradicciones en la legislación hipo-
tecaria, y de hacer más enojosa la con-
tratación, vengo en decretar lo sí-
gu íen te . " 
de casimir inglés, dibujos de 
gran novedad, á $ 10.40 oro. 
de casimia inglés, lana XÍ*11'̂ » 
listas de fantasía^ á $ 12.25 oro. 
de americana cruzada, casimir 
de últ ima moda, á $ 12,25 oro. 
de casimir inglés, calidad supe-
rior, alta novedad, á $ 13.80 
oro. 
de americana cruzada, de casi-
mir superior, á $ 12.80 oro. 
de americana cruzada, de tri-
cot, negro superior, á $ 15.30 
oro. 
de smoking, de cheviot francés, 
últ ima moda, á $ 17.20 oro. 
de smoking, de armour Sedán, 
de la mejor clase, á 21.40 oro 
de chaquet, de armour Sedán, 
con forros superiores, á pesos 
23.80 oro. 
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cías y á muchos errores á que dá már-
gen la ignorancia de ios jueces, como 
el cometido recientemente por una yá 
célebre por sus errores. Audiencia del 
interior, la de Caraagüey, en un caso, 
en que estaba atravesado el interés ó 
el amor propio de un rico é influyente 
pica-pleitos ó leguleyo de la localidad, 
en el que vigente aún ese A r t . 50, aho-
ra tan inmeditadamente reformado, 
revocando la sentencia de primera ins-
tancia, y con irreparables perjuicios al 
pobre acreedor hipotecario, declaró nu-
lo por ¡defectos intrínsecos en el titulo!, 
todo un juicio ejecutivo diri j ido contra 
el comprador de la finca, no tercero, y 
por consiguiente que no había sido par-
te y no podía ogligarle como contrato 
do escrirura de constitución, que estaba 
literalmente inserta bajo fó del notario, 
en la del cesionario, por la insólita ra-
zón de que éste, el concesionario, no se 
permit ió el derroche ó lujo de acompa-
fiar á la escritura de cesión, título y 
prueba de su derecho, un documento 
que no contenía la causa de obligar del 
ejecutado, como lo era la de constitu-
ción del crédito con fruición y regocijo 
del rico é influyente leguleyo ó pica-
pleitos de la localidad. 
Véase también si no es absolutamen-
te necesaria la adición dicha en el Re-
glamento hipotecario para evitar erro-
res como el expuesto, y para que no 
queden burlados los derechos del acree-
dor hipotecario, dañada la movilidad 
y garant ías del crédito, y frustrados 
los saludables propósitos del autor de 
la Ley Hipotecaria. 
tu RAFAEL S. DE CALZADILLA. 
PUBLICACIONES 
Vub<i y A m é r i c a . 
La estimada revista realiza semana 
tras semana esfuerzos muy recomenda-
bles que la mantienen á la altura que 
ha sabido conquistarse entre las mejores 
publicaciones ilustradas. 
El número correspondiente al domin-
go 12, viene nutrido de buena literatu-
ra, lo que hace que se lea con verdade-
ro gusto. 
E! señor Gabriel Camps nosda á co-
nocer las obras editadas en Cuba sobre 
materia agrícola existentes en la Biblio-
teca Nacional. El señor Ramón Meza 
ocúpase de asuntos locales de importan-
cia en sus Tópicos Urbanas. 
Poesía muy sentida, dedicada al ma-
logrado Mario Sanguily, es la titulada 
<¿MÍ8 flores", que firma José M . Car-
bonell. ' 'La Mariposa", primoroso tra-
bajo literario, por Coralia; Dr. Fran-
cisco Bosque y Reyes, con el retrato 
del mismo, artículo biográfico que da á 
conocer un hombre de ciencia cubana 
que honra á la patria en el extranjero. 
Trabajos de positivo interés, son: ''Cole-
gio de periodismo", continuación del 
interesante artículo de J. Pulitzer, tra^ 
ducido por el doctor Lincoln de Zayas; 
^Perfumes artificiales"; "Una ciudad 
de aves", etc. " A l m a de enfermo", es 
un estudio crítico debido á la pluma del 
señor Enrique Castañeda. 
En una página artística, en la que se 
admiran los retratos de las bellas seño-
ritas Lolita y Orosia Figueras, aparece 
también una hermosa poesía de Regino 
Boti. 
Página de arte notable es la que re-
produce "Friedland", el famoso y ce-
lebrado cuadro del gran pintor francés 
Meissonier. 
Es interesante para las damas, la pá-
gina que reproduce la úl t ima moda pa-
risién. La Revista de Modas que firma 
Elena, explica el grabado. 
Como es costumbre, abren el texto 
los Editoriales y lo cierran la Crónica, 
por Ramiro Hernández Pórtela. 
La cubierta de este número reprodu-
ce una sugestiva fotografía del muelle 
de Júcaro . 
Los otros grabados que contiene la 
Revista, acreditan buen gusto artístico. 
Con la presente edición, los suscrip-
tores de Ciiba y América recibirán la 
amena Revista de Modas y Pasatiem-
po correspondiente al corriente mes de 
Febrero. 
No se puede pedir mejor obsequio. 
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O E L O r . H l 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 1'. 
de Abril próximo, cerrándose después hast» 
nuevo aviso C 337 26.12 Pb 
¿Es Vd. profesor: 
Es Vd. maestro? 
Pues compre 
Método de Instrucción, Wickeshan.—La 
Conferencias sobre Enseñanza 
Nuevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkins 
os que compemen la excelente B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O : 
.a Educación del Hombre, Troebel.-Dirección de las Esencias, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Sheldon.—Principio y Práctica de la Enseñanza, Johono 
, Pitch.—Psycología Pedagógica, Sully.—La Enseñanza Elemental, Currie.—El Estudio del Niño, Taylor.—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— -Todos estos tomos, se venden á UN PESO, y se admiten en pago, sellos de correo. 
C 273 
Se dedica Vd. á la ensefianza? OĴ ^A. z o i s - W I X J S O K T , o b i s p o sa . -u ívpg ia - t sLcac» v - a Agencia General de la casa D. Appletoa y Comp. Todos los libros á precios de catálofro. 
1 P 
F O L L E T I N (136) 
ISBUStSP 
NOTELA Eb'CRITA EN FRANCÉS 
POl l FONSON DU T E K K A I L 
(Efrta novela se halla de venta en Ia3/o-
derna J'oesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—No os extrañe, señora, que os haya 
couí'uudido cou la dama que me refiero, 
pero puedo aseguraros que vuestro pa-
recido con ella es grande, y como si es-
to no fuera suficiente, al igual que vos, 
llevaba un solo guante abrochado á la 
mufieca por un brazalete idéntico al 
que lleváis, 
—Kara es la coincidencia, sí, pero 
eso no prueba el que aquella señora y 
yo seamos la misma. 
La duda iba ganando terreno en el 
ánimo de Armando, á pesar de esto 
continuó: 
—Días después del suceso que os he 
referido, hallándonos mi amigo y yo, 
en Milán, tuvimos ocasión de verla en 
la Scala, en un palco próximo al que 
nosotros ocupábamos. La saludamos y 
momentos después abandouó el tea-
tro. 
—No deja de ser curioso vuestro rela-
to, pero ¿queréis decirme, caballero, 
cpió relación puede existir entre esa 
mujer y yo? 
Armando tuvo un momento de au-
dacia y replicó: 
—Aquella señora y vos sois la misma. 
Una carcajada burlona fué la repues-
ta á la afirmación de Armando. 
Sin desconcertarse el joven continuó: 
—Después de Milán, la v i en Flo-
rencia, Viena, San Petersburgo y aho-
ra en París . Siempre que he tratado 
llegar hasta ella, se ha desvanecido co-
mo el humo; esta vez he sido más afor-
tunado. ¿Por qué os obstináis, señora, 
en negar que sois la misma que v i en 
los Apeninos? Desde aquella noche 
vuestra imagen no se ha separado de 
mí. Una pasión sublime ha.... 
La joven le in te r rumpió dicióndole: 
—Creo, caballero, que har ías mejor 
en decirme qué medios habéis emplea-
do para llegar hasta aquí , en vez de 
hacerme una ext raña declaración de 
amor. 
Armando se vió en la alternativa de 
mentir ó bien de confesar que una mu-
jer joven y bella era la que le había fa-
cilitado los medios para llegar hasta 
allí. 
Viendo la turbación del joven y que 
su pregunta no había obtenido respues-
ta, volvió á preguntarle con muestras 
de impaciencia. 
—¿Queréis decirme quién os ha faci-
litado lo*1 medios para el asalto noctur-
no QMb luu éis realizado? 
—No puedo decíroslo—balbuceó Ar-
mando—perdonadme. 
Su interlocutora, adoptando una se-
vera actitud, exclamó: 
—No quiero interrogaros más, preveo 
una traición, el Judas que me ha ven-
dido será castigado. 
Y señalando con la mano la ventana 
que permanecía abierta, dijo con acen-
to imperioso: 
—Por donde habéis entrado, salid. 
¡Pronto! si no queréis que os obligue á 
ello. 
Y al decir esto, tomando la pistola 
que antes dejara sobre la mesa, la amar-
tilló. 
Iba Armando á arrodillarse á sus 
piés suplicándole le escuchara nueva-
mente, cuando el ruido seco y estrin-
dente de tres aldabouazos dados en la 
puerta de la calle, contuvo su acción. 
Armando observó una viva inquietud 
en la joven. Esta cou acento de terror, 
le dijo: 
—Huid , huid pronto; si la persona 
que llega os sorprende aquí, os matará , 
es el conde Arleff. 
—Nada temáis por mí, señora, —res-
pondió con calma Armando. 
—Es preciso que huyáis—volvió á 
repetir la joven—de lo contrario os 
perderíais comprometiéndome á mí. 
Comprendiendo Armando lo ratona-
do de la súplica, se aproximó á la Da-
ma del guante negro y tomándole una 
mano, la dijo: 
—Quiero obedeceros, señora, me voy; 
pero en nombre del cielo, os suplico 
que me permitáis volveros á ver. 
—Bueno, me volveréis á ver, pero 
ahora huid. 
—¿Cuando, dónde?—preguntó rápi-
damente Armando con la tenacidad de 
de un niño mal educado. 
—Aquí . . . mañana. . . Aviejaos pronto, 
me vais á comprometer.—Y al decir 
ésto, el terror se reflejaba en su rostro. 
Armando estampó un beso en su ma-
no y con la ligereza de un tigre saltó á 
la ventana y de ésta al tejado. No bien 
hubo desaparecido, cuando la Dama 
del guante negro sonrió diabólicamente, 
brillando en sus ojos un relámpago de 
odio. Esta mujer acababa de represen 
tar una comedia... 
Minutos después, Armando llegaba 
á la habitación del estudiante en la que 
reinaba completa obscuridad. Empezó 
á andar á tientas y sus manos tropeza-
ron con una mesa en la que el estudian-
te colocaba sus libros y otros efectos; 
empezó á palpar y sus dedos dieron 
con una cajita redonda que, con alegría 
de Armando, contenía cerillas, encen-
dió una y con ella la bujía que había 
en el mismo sitio. Hecho ésto, su pr i -
mer cuidado fué examinar el retrato 
que anteriormente tanto había llamado 
su atención, fijó su vista en él y no pu-
do contener un grito de sorpresa. Aquel 
retrato era el de la Dama del guante 
negro. 
Tan grande impresión produjo en el 
ánimo del joven la certeza que acababa 
de adquirir, que, arrojando el cande-
lero al suelo, huyó despavorido. La 
puerta de salida la halló abierta y salió 
á la calle, tambaleándose como un 
beodo. 
A fin de recobrar la calma, que tanto 
necesitaba, detuvo su marcha y apo-
yándose en la pared, se paso á refle-
xionar. 
E l suceso que más le preocupaba era 
el haliazgo del retrato de la Dama del 
(7Maní«W(f^ro en aquella mísera habita-
ción del estudiante. Este, necesaria-
mente había de ser el aman-te de aque-
lla mujer; única explicación razonable 
que podía darse al hecho de hallarse 
en su poder aquel retrato. 
Largo tiempo hubiese permanecido 
nuestro joven en actitud meditabunda 
si el recuerdo de Fulmeu no le hubiese 
sugerido una idea. 
—No hay duda—exclamó—la baila-
rina debe saberlo todo. 
Hecha esta reflexión, empezó á an-
dar precipitadamente en dirección á la 
casa de Fulmen. 
Habiendo encontrado un coche mi-
nutos después, se apresuró á tomarlo, 
ordenándole al cochero. 
—Avenida de Marbeuf—y como es-
timulante para el auriga agregó:—un 
luís de propina si no tardas más de 
veinte minutos. 
E l cochero, ante la oferta de su clien-
te, fustigó al caballo sin compasión y 
part ió al galope. Las once daban cuan-
do Armando se hacía anunciar en casa 
de Fulmen. Esta terminaba de llegar 
de la Opera, donde aquella noche ha-
bía bailado. Inmediatamente fué reci-
bido por la pecadora,11 la que, al ver 
ver al joven, pálido y víct ima de una 
grande excitación, le preguntó con to-
no no exento de burla. 
—¿Qué os pasa, amigo mío, que tan 
excitado estáis? ¿Os ama ya esa mujer, 
os ha sucedido algo desagradable? 
Armando tomó asiento y exclamó 
con voz alterada por la cólera que sen-
tía. 
—He sido objeto de una burla. 
—¿Queréis explicaros? 
—Esa mujer ama á otro. 
Y el joven refirió á Fulmen, sin omi-
t i r detalle alguno, cuanto ya couocen 
nuestros lectores. Lo que he oído por 
Fulmen la hizo exclamar: 
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María Mantillat 
D i ayer la noticia de la boda de esta 
encantadora señorita que tanto recuer-
lda la buena sociedad de la Habana. 
| Ampl ia ré la noticia con la reseña 
del acto, merced á una carta-crónica 
que desde New York me manda Sardi-
iiafiez, el amigo y compañero nunca 
olvidado. 
Dice así : 
—' 'La boda de María Mantilla—la 
ideal María—pone en mis manos la 
pluma,—ya casi olvidada—de casi vie-
j o cronista. Pero no se negará que sé 
escoger los asuntos que rompen con mi 
clausura voluntaria. 
Sí; el asunto es sencillamente encan-
tador, como es naturalmente encanta-
dora la gentil desposada del lunes 30 
del pasado Enero. 
La iglesia del Santísimo Sacramento 
de esta imperial ciudad, situada en la 
calle setenta y Broadway, vió pasar por 
BU nave central á la novia gentil, María 
Mantilla, y el galán apuesto, César Ju-
lio Romero. 
Llevada fué Maria al altar por su 
hermano Ernesto y fué dama de honor 
en la ceremonia Carmita Mantilla, la 
¡ hermana bien querida: tras ellos, con 
i la dulce satisfacción reflejada en la 
ffisonomía leal y simpática, la mamá 
^dichosa de María, consecuente amiga 
: del que escribe estas líneas. Después 
^la ceremonia siempre interesante, y 
otra vez pasó, como algo que subyuga y 
que fascina, la dulce María Manti l la 
de brazo, entonces, del esposo afortu-
' nado. 
En la casa de la señora Carmen Man-
t i l la fueron obsequiados esplóndida-
I mente un grupo de amigos íntimos, y 
Inllí se l evan tá ron las copas llenas del 
;indispensable champagne, en honor de 
los novios. 
¡ A h ! Sólo les repetiré la frase gráfica 
del gran periodista cubano, en ocasión 
análoga: 
—¡Que seau siempre tan dichosos 
como eu esta hora suprema!—¿fan/í-
Jiañez.'' 
Frase que encierra un voto al que me 
asocio de todo corazón. 
La función de moda efectuada ano-
che en Albisu se vió muy concurrida, 
así eu los palcos como en las altas 
localidades. 
El público quiso deapedir cariñosa y 
expresivamente á la Bella Oeraldine, 
y la obsequió con flores, l lamándola re-
petidas veces á la escena. 
Muy celebrada fué la genial artista 
en los cuatro personajes que interpretó 
en L a segunda tiple. 
Y eu la danza serpentina, en que 
apareció, al final, con el traje de tore-
ro, llevado con la gracia ingénita en los 
hijos de Andalucía, el entusiasmo del 
piiblico llegó al colmo. 
Llovieron sobre la escena flores y 
Sombreros. 
Adiós, Geraldine! 
Y la Vitaliani? 
Sigue postrada en el lecho, aunque 
ya bastante mejorada, la artista á quien 
tantos reveses han seguido en su vuel-
ta á Cuba. 
Débil su naturaleza, el rudo ataque 
de que fué víctima la ha resentido de 
tal modo que sólo los cuidados exquisi-
tos que se le prodigan y la quietud á 
que se le obliga podrán decidir favora-
blemente de su suerte. 
La Compañía reaparecerá el mártes 
^n función extraordinaria á beneficio 
del primer actor Carlos Duse y con la 
hermosa tragedia Hamlet. 
Dedica el señor Duse su función de 
gracia al Unión Club, al Ateneo y, eu 
general, á la sociedad de la Habana. 
Sabrán todos corresponder, hay que 
esperarlo, al llamamiento del artista. 
Un saludo. 
Eecíbanlo los jóvenes y simpáticos 
novios del lunes, María Montalvo y 
Mar t ín Aróstegui, que llegaron de Ma-
tanzas, en el tren de esta muflana. 
El distinguido matrimonio está ins-
talado eu un appartement de la casa de 
San Lázaro 14. 
M i l felicidades! 
La actualidad: 
La batalla de flores esta tarde y las 
carreras de automóviles mañana. 
A la batalla seguirá esta noche la 
gran animación que habrá en el Prado 
con las retretas y las iluminacioues del 
paseo y de las casas. 
Hablaré de la fiesta de las flores en 
el DIARIO de mañana. 
Y de las carreras, el lunes. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
UN m m m m 
La Bolsa al alcance de todos 
Acaba de ver la luz eu Madrid un 
libro verdaderamente úti l en los días 
presentes de gran desarrollo industrial 
y mercantil, que implican gran movi -
miento bursát i l eu todos los centros 
comerciales. 
Este libro es el titulado L a Bolsa al 
alcance de todos, mecanismo de las ope-
raciones en las bolsas de Madrid, Pa-
rís, Bruselas escrito en francés por 
M. Edmundo Capdeville, y traducido 
al castellano con gran esmero. 
No es necesario encomiar el l ibro 
para significar su importancia. E l au-
tor es socio-correspoosal de varias cor-
poraciones de Economía Política en 
Europa y su nombre goza de gran fa-
ma en el mundo financiero. 
Aparece escrito con mucha claridad 
y gran acopio de datos. Ilustra al lec-
tor sobre el tema principal de lo que 
significa y representa la Bolsa, y co-
mo está organizada en Madrid, en Pa-
rís y en Bruselas. Y explica después 
las operaciones al contado y á plazo; 
operaciones en firme, y con prima, 
operaciones eu alza y en baja, y mues-
tra el mecanismo de esos trabajos con 
grandes cuadros sinópticos de dichas 
operaciones, modelos de pólizas, corre-
tajes, etc. 
Respecto á la Bolsa de París , da 
cuenta de las varias combinaciones que 
allí se usan, la escala de primas el 
siellage ú opción doble, los usos y cos-
tumbres de la Bolsa francesa, y mode-
los de cuentas de liquidación. 
Y tocante á la Rolsa de Bruselas, el 
autor expone detalladamente los varios 
modos con que se realiza el juego y la 
especulación, y da consejos muy útiles 
á los especuladores de bolsa y explica 
los métodos más recomendados. 
Termina lá obra con una lista de los 
principales valores cotizables á plazo 
eu la Bolsa de París, en el mercado 
oficial y en el mercado libre, y un vo-
cabulario de términos usuales entre los 
bolsistas. 
Creemos recomendable este libro, 
porque ha de prestar muy buenos ser-
vicios á nuestros comerciantes, ban-
queros y corredores. 
•mu ¡giifci 
F E O N T O r J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 12 de Febrero, á la uua 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á SO tantos. 
, f Blancos. 
j Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Bauda de la Beneficencia. 
EL DE "ELE 
(Por telégrafo) 
Batabanóf 11 de Febrero, 
10 .2o a.m. 
D I A R I O I>E I^A M A R I N A 
Habana. 
Procedente del corte de leña " F a n -
gan", y eu el remolcador «'Flecha" 
de los Sres. Torre, Gutiérrez y Com-
pafiia, acaba de llegar á esta pobla-
ción, el Sr. Aranyo, Juez de Instruc-
ción de Guanajay, acompañado del 
teniente de la Guardia Rural señor 
Martínez y de varios individuos más, 
trayendo seis detenidos como presun-
tos autores del asesinato del joven 
Mijruel Lleras Gutiérrez é incendio 
de la bodega situada en dicho corte. 
Habiendo practicado minucioso re-
conocimiento por todo el corte de le-
fia, en un bohío donde habitaban in-
dividuos apellidados Conde, se en-
contraron piezas de ropa ensangren-
tadas y algunas de ellas recientemen-
te lavadas. 
Acompaña al Juez, el Sr. Zamora, 
escribano del Juzgado. 
E n el tren de esta tarde marchan 
para esa. Por correo daré amplios 
detalles. 
E l Corresponsal, 
HALLAZGO 
E l teniente coronel Martínez, comu 
nica de Guanabacoa, que varios traba 
jadores encontraron en la finca ^Esme 
ra ída" la hosamenta ó indumentaria de 
un ser humano, ignorándose quién ó 
quienes hayan sido los autores de la 
muerte ó si ésta fué producida casual 
mente. 
De charol. De colores rosa, azul, tlanco, punzo, 
charol y cahritilla "blanca, amarillos, etc., etc 
MAS DE CIEN MODELOS DIFERENTES 
del afamado fabricante M E R R IA M 
m m m , 
EN SUS PELETERIAS 
JDl lOL 
C-181 Especialidad en n 
1 alt 
O H i , 
H . T e x o 1 3 2 , 
ades. 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS G A L L E T I C A S ESPECÍALES 
•p pi 
(ENVASADAS E N L A T A S DE 3 L I B R A S . ) 
L A F g T R F L L A fiALLETICAS FINAS Y 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
c 153 i7 F Vilaplana, Guerrero y Cía. 
UN MUERTO 
En el central "Unidad" (Oiíuentes) 
fué muerto por una máquiua de moler, 
el trabajador nombrado José Conejo. 
ASESINATO 
E l comandante Rasco da cuenta de 
haber sido asesinado dentro del pobla-
do de Guane, el propietario don Juan 
Ságuez. 
INCENDIOS 
La Jefatura de los regimientos l ? y 2? 
comunica los siguientes incendios: 
Uno casual en un cañaveral del cen-
tral *'Toledo", ignorándose el número 
de arrobas de caña que se quemaron. 
En la colonia "Santa Olaya" se que-
maron 600 arrobas de caña y 3,000 en 
la colonia "San Pedro" ( P i p i á n ) ; 4,000 
en la colonia "Damagales" (Campifiaj, 
4,000 en la colonia "Santa M a r í a " 
(Aguada), y 12,000 en la colonia "San 
Pablo" (Calimete). 
INFRACCIONES 
E l Inspector de los Impuestos, señor 
Díaz Villalón, ocupó ayer en la fábrica de 
licores establecida en Habana 202, siete 
garrafones conteniendo cognac, uno de 
vino y un barrilito, sin los sellos corres-
pondientes. 
E l dueño de dicha fábrica, señor Fer-
nández, quedó citado para comparecer 
ante el Juez Correccional del primer dis-
trito. 
También en la fonda fútuada en Oficios 
número 50, ocupó un inspector de los I m -
puestos un garrafón de vino vacío que no 
tenía inutilizado el sello especial. 
Asimismo el Inspector, señor Hernán-
dez, ocupó en el café situado en Neptuno 
60, dos garrafones de ginebra con sellos 
usados. 
Los dueños de estos dos últimos esta-
blecimientos quedaron citados también 
ante el Juez Correccional, á quien se dió 
cuenta de la infracción. 
H U R T O 
Anoche fué detenida la morena Carlota 
Hernández, vecina de San Isidro 14, por 
acusarla el de igual clase José^Bamírez, 
de haberle hurtado OnCe pesos en moneda 
amériCana. 
La Hernández ingresó en el Vivac. 
R O B O 
En la bodega situada en San Miguel 
esquina á San Francisco, propiedad de 
don José Martínez Vi l lami l , se cometió 
anoche un robo de consideración, consis-
tente en cuatrocientos pesos en oro y pla-
ta que sustrajeron de la carpeta, del esta-
blecimienta. 
Los ladrones para cometer el hecho 
forzaron la puerta de entrada y la carpe-
ta. 
Se ignora quién 6 quiénes fueran los 
autores. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l vigilante 480 detuvo anoche al blan-
co José Fuentes González, vecino de Cés-
pedes 37, en Regla, por haberlo sorpren-
dido en el cafó situado en Martí y Aran-
guren, recibiendo dinero para una rifa no 
autorizada. 
A l detenido se le ocuparon una lista de 
apuntaciones y cuatro pesos treinta centa-
vos plata española. 
CON UN C L A V O 
En la casa de salud del Centro Gallego 
fué curado ayer el blanco José García 
Bernal, de una herida en la región plan-
tar izquierda, la cual se causó casualmen-
te en su domicilio al pasar sobre una ta-
bla que tenía un clavo saliente 
E l estado de García Bernal fué califi-
cado de menos grave. 
D E T E N I D O 
"El vigilante 796 detuvo ayer en la ca-
lle de Tenerife n? 69, al moreno Angel 
Calzadilla García, por acusarlo la de 
igual clase Concepción Sariol, de haber 
tratado de matar con un cuchillo á la 
parda Carmen Hernández, lo que no pu-
do efectuar por habérsele tirado ella en-
cima. 
La Sariol recibió una herida leve en la 
mano izquierda al tratar de impedir este 
crimen. 
H E R I D O L E V E 
A l estar trabajando en Monte número 
2 el mestizo Guadalupe Valdés, se causó 
casualmente con una trincha, una herida 
leve en la pierna izquierda. 
Valdés fué asistido en la Casa de Soco-
rro del 1er. distrito. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa Puerta Cerrada número 1, 
ocurrió anoche un principio de incendio 
por haberse prendido casualmente el 
mosquitero de una cama. 
E l fuego se propagó á una cuna que 
estaba situada en la misma habitación, 
pero pudo ser apagada por loa vecinos sin 
que se quemara nada más. 
H E R I D O G R A V E 
En la casa de Socorro del Ser. distrito 
fué curado ayer tarde el negro Leandro 
Otero Durán, vecino de Zaragoza 18, d© 
una herida grave eu la pierna derecha, la 
cual se causó al chocar dos carros que 
estaba enganchando en la Estación de 
Concha. 
Por no tener recursos con que atender 
á su curación, fué trasladado al Hospital 
Mercedes. 
i ie las 
Se acaban de poner á lis 
venta cinco millones de Ser-
pentinas, precios sin compe-
tencia. 
L A N O V 
Loa TEATROS.—La Compañía de la 
Vi ta l ian i no dará función hasta el mar-
tes. 
En Payret hay función esta noche y 
matinée mañana por los artistas que 
capitanea el gran Henri Frencli. 
El programa, lleno de atractivos. 
No hay en Albisu esta noche más 
que dos tandas, E l turno de los parti-
dos y E l gorro frigio, á las ocho y á las 
nueve, respectivamente. 
A l final de cada tanda se exhib i rán 
preciosas vistas de colores en el cine-
matógrafo franco-cubano. 
Mañana no hay matinée. 
Y en Alhambra un bonito cartel pa-
ra la noche. 
Hélo aquí : 
A las ocho: Intrigas del bolo. 
A las nueve: Balance del año. 
A las diez: L a vuelta de Tomasito. 
En breve será el estreno de la zar-
zuela E l Carnaval de Venecia, original 
de Federico Vil loch, el libro, y el 
maestro Mauri , la música. 
Las decoraciones, de Arias. 
LA. DEVOCIÓN DE LAS SOLTERAS.— 
Las niñas, más que á rezar, 
van al templo, y no te asombres, 
(si el ripio puede pasar), 
para enseñar á los hombres 
el camino del altar. 
Casimiro Prieto. 
LA BATALLA DE FLORES.—Es la no-
ta s impática del día de hoy: todos 
piensan en presenciar esa liza, que en 
muchos países no tiene igual, y en la 
que se distinguen, en España, Valen-
cia, y en Francia/ Niza. Y para pre-
senciarla con buen humor y fortaleza, 
¿qué hacen los niños! Pues pedir á sus 
mamás que los alimenten con la &ana-
nin i de Ramón Crusellas. 
Y así están seguros de resistir las 
emociones. 
PERIÓDICOS.—Gran remesa de pe-
riódicos ilustrados llegó ayer á L a Mo-
derna Poesía. 
Viene L l Teatro. 
Trae esta brillante publicación, en 
su primera plana, un bello retrato de 
María Barrientes, la diva española que 
aplaudiremos este año en el Nacional. 
Dedica E l Teatro preferente atención 
al estreno de E l Místico en la Comedia 
y da cuenta asimismo de otros estre-
nos, como el de La Nefia, en el Espa-
fíol, Ija polka de los pájaros, en el Mo-
derno, y E l amor que pasa, enLara. 
Número superior, como son ya todos 
los que viene publicando, el de Nuevo 
Mundo. 
En cuatro de sus páginas aparece 
una galería de princesas reales casade-
ras con una nota biográfica de todas. 
Alrededor del Mundo y E l Mundo 
Cientifico, muy interesantes. 
Y en í a Saeta, decorando su plana 
de honor, el retrato de la señori ta Jo-
sefina Cabanillas. 
La t iple que viene á Albisn. 
GRAÑA.—Aquí nadie á nadie enga-
ña:—como novedades finas,—los oon-
ffetti y serpentinas—que vende en su 
casa Graña. 
Son lindos, son superiores,—son de 
mucha novedad,—y los verá la ciudad 
—en la batalla de flores. 
Los que el público ha comprado— 
costarían un caudal ,—á no ser tan 
liberal—quien los vendió para el 
Prado. 
Por eso la gente ext raña—y la propia, 
en interés—propio, á O'Eeil ly 7 y 6— 
v», por comprarlos, á Graña. 
Oh, moda, que determinas—las 
novedades mayores;— si en las batallas 
de flores,—luchas con las serpentinas,-
y tienes gran interés—por vencer en 
la campaña ,—acude ácasa de Grafía, 
O'Eeil ly, 76. 
Lo QUE TODOS BUSCAN.—Busca le 
que quiere comprar algo, uua casa que 
contengan muchas cosas, y luego que 
la ha encontrado, busca también una 
estabilidad en el cobro de lo que va 
á adquirir, porque sabe que de esta 
manera es como puede salir bien libra 
do en sns negocios. 
Y la verdad es que casa que abarque 
más negocios que la situada en Peina 
7 y Aguila 203 y 205, no la hay, como 
que es un gran bazar de novedades y 
artículos de fantasía, ropa, zapatos, 
sombreros, etc., etc., y casa á la vez 
que sea invariable en el tipo de las 
ventas, tampoco. 
Por algo se llama Los Precios Fijos. 
Y por algo también, en su dualidad, 
el crédito y la popularidad que en po-
co tiempo ha conquistado. 
GRAN BAILE DE MÁSCARAS.—Esta 
noche, en sus amplios salones, celebra 
un gran baile de máscaras la s impát ica 
sociedad TM L i r a Habanera. 
En esta fiesta promete el popular 
pianista Antonio Romeu estrenar tres 
danzones. 
Firmada por el señor Aragón, entu-
siasta presidente de L a Lira, hemos 
recibido la i n v i t a d ^ para este baile. 
M i l gracias. 
TREN EXCURSIONISTA.—Mañana do-
mingo, á las 9 y 30, saldrá de la Esta-
ción de Villanueva un tren excursio-
nista con dirección á Guanajay para 
asistir á las carreras de automóviles. 
El tren regresará saliendo de Guana-
jay á las tres y 15 minutos de la tarde. 
El precio no puede ser más modesto: 
ida y vuelta dos pesos en primera y 
uno en tercera. 
A la llegada del tren habrá muchos 
ómnibus y coches para llegar á Arroyo 
Arenas. 
LAS CARRERAS DE AUTOMOVILES.— 
Acordado por los dueños de la acredi-
tada fábrica de cigarros L a Eminencia 
obsequiar mañana, domingo á los 
concurrentes á las carreras de automó-
viles, han dispuesto regalar á cuantos 
asistan á dicha fiesta un elegante pro-
grama,1 en el cual van inscriptos los 
nombres de las personas que tomen 
parte en las carreras, así como también 
el color de los automóviles y nombre 
de los fabricantes, y otras curiosidades 
con UQ: encasillado á fin de que se pue-
da anotar el tiempo que cada uno tar-
da en recorrer la distancia marcada. 
Digna de aplauso es la idea. 
Felicitamos á la casa de La Eminen-
cia, y muy particularmente al popular 
y querido Vales. 
PÉRDIDA.—A un amigo quer id ís imo 
se le ha extraviado una perrita de cas-
ta francesa, lanuda, blanca y carmelita. 
Tiene las orejas rajadas y entiende 
por lAnda. 
Se suplica á la persona que la ha-
lla encontrado se sirva devolverla á 
Crespo número 26. 
L A NOTA FINAL.— 
Un bohemio se hace servir un es-
pléndido almuerzo en una fonda. 
—¡Mozo!—dice al concluir,—ya pue-
de usted echarme. 
U l l k M 81, TELEFONO 1688. 
C-332 3-t9 lm-12 
Cronómetros Borbolla y Longines re 
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co 
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam 
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas 
salones y oficinas. Surtido esplendido, 
Una visita á esta casa y se coavencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti 
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C 272 
Coinpostela 52 al 58. 
t-lF 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Habana, £ de Febrero de 1905. 
Alvarez Menéndez, Manuel; Abelleira, 
Jesusa; Albela, José; Artan, Juan; Ar-
cas, Constantino; Alonso, José; Alonso, 
Manuel; Añoro y García; Agudo, Rita; 
Agudo, Mariano. 
Blanco, Francisco, y Brea Rey, Josó. 
Carvajal, Francisco; Cadenas, Jesús; 
Canet, Juan; Chao, Francisco; Castro So-
riano, Manuel; Camela, Lino; Cafiellas, 
José; Casanova, Antonia; Castro, Perfec-
to; Colonia, Rafael; Courbey, Juan; Cor-
tes, Avelino; Codelo, Federico I ) . 
Delgado, María; Díaz Hernández, Car-
men; Díaz, Simón; Director Agencia In -
ternacional. 
Echevarrieta, Manuel. 
Fernández, Francisco; Fernández, Re-
vuelta, C; Fernández, Balbino; Idem, 
Juan; Idem, Regina M . ; Idem, Justo; 
Idem, Juan; Idem, Manuel. 
García, Manuel; Idem, Fernando; I d . 
Idem; Idem, Saturnino; Idem, Vidal; 
Idem, Juan; Idem, Adelina; Idem, Fran-
cisca; Gómez, Manuela, y Gómez, Ri-
cardo. 
Herrero, Paulino J. 
Larra, Mariano; Lamene, hijos; Leiro, 
José; Liflares, Antonio; Losada, Espe-
ranza; Longo, Manuel; López, Rafael* 
Luján, Juan. 
Massó, Beatriz; Martínez, Generoso-
Marquós, Sebastián; Mato, Nicolás, Me-
néndez, Juan; Méndez, Isiberina; Meyi-
de, José María ; Meana, Gerónimo; M i -
llán, Francisco; Miranda, Manuel; M i -
yares, Cipriano; Mortequin, Félix; Mo; 
nedas, Antonio. 
Noriega, Juan; Novos, José Lorenzo; 
Núñez, Isidro. 
Otero, Manuel. 
Pastor, Pamón; Prado, Angel; Prada, 
Víctor; Pérez, Antonio; Idem, Celestino; 
Idem, Manuel; Idem, Luciana; Piña, A l -
cober; Pereira, Joaqu ín ; P í , Estéban; 
Pons, Francisco. 
Raunell, Miguel; Raflol, Miguel; Ro 
dríguez, Manuel; Idem, Fernando; Idem 
y Rodríguez, Manuel; Idem Inzúa, An-
tonio; Idem Armesto, José; Ruiz Pérez, 
Dominica; Rúa, Francisco. 
Sánchez, "Casilda; Idem, Adolfo; Sa-
manuel, Manuela; Saúles, Cosme; Sabi 
no, José; Salazar, Juan Manuel; Selgas, 
Soledad; Solera, Gregorio; Soler, Alber 
to; Suárez, José. 
Tejeiro, Manuel; Tejera, Manuel; To 
rriente, Flora, (2); Toro, Miguel. 






NO MAS CALVAS. 
Mme. Mouin, O-Reilly 65, cura la cal-
cio y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á, 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica COQ 
pedal privilegio pava reducir el abdo-
men, y corsets do la última moda de Pa-
ís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En8 
DR. A. S l i V E R I O 
AIEDJCO-HOMEOPATA 
Especifilista en enfermedades de las Srao. y 
le los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
lacesidad de OPEilACÍONfííá. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los pa-
ires.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
EL CORREO DE PARIS 
GltAJS T A L L l i i t U t í T I N T O l U í t U . V 
con todos los adelatiios de estt indostirli, M 
tiñe y x mpia toda ctas j de rop i lant J de Sa-
ñora como de cab.illero, deián ¡tolas como nae, 
vas, se pasa á dom cilio á reuoier loa encirgoa 
avisando al Telélono (330, y esc i, cas * cu3 i :% 
con dos sucursales par i comodidad del pueblo, 
Bernaza ffi, L * Francia y E^i io 13, L;i Pálma-
los precios arreariaos a ia situación; 
Teniente Eey 53, frente á darrá. Teléfoa.' SU 
C 324 26t- 8 F 
L a Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y fl, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-13 En 
EL JAZMIN DEL CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el Jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Pilmas fi-
nas de todas clases, acabadas de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 E 
ASOCIACION 
D E 
D E L . A HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca á los Sres. socios para la Junta General Ex-
traordinaria que tendi-á lugar en los salones 
de este Centro á las siete y media de la noche 
del próximo domingo día 12 del mes actual. 
E l ob eto de esta sesión es: Dar cuenta de 
los Presupuestos Generales de jas Obras del 
Nuevo Centro y pagos hechos hasta la fecha 
por este concepto: ijometer á la deliberación 
de la Junta los trabajoí realizados con el fin 
de llevar á cabo las obras de marmol del mis-
mo. Y por último someter á la aprobación de 
la misma, las bases para negociar un nuevo 
Empréstito. 
T o que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, los que para poder asistir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones, deberán estar 
provistos del recibo de la cuota del mes en 
curso y estar comprendidos en el inciso 4" del 
artículo ir; de ios Estatutos. 
Habana 6 de Febrero de 1905.—El Secretario 
Contador, M. Panlagua 
1749 a 6-7 dl-12 
P R O F E S m I N T E M O , 
Se solicita uno oara un colegio, ha de tener 
competencia y práctica en la profesión. Sua-
rez 26 y 28 informarán. 1949 3m-ll 3t-ll 
LAS PERSONAS 
me imi aflom sus COÉS 
CON V I O L E T A S 
encontrarán un buen surtido á precio de liqui-
dación en casa da Mme. 
Puchen. 
OBISPO 84, TELEFONO 535. 
1775 d4-8 a4-3 
CENA Y LONCHE, 
SAN R A F A E L Y BELASCOAIN, 
hay ropa vieja, pescado á la Me-
jicana, arroz blanco, pan y una 
copa vino, por 4 0 centavos. 
2m-ll 2tll 1932 
SE SOE1CTTAN 
buenas oficialas de chaquetas. "Aut Petit Pa-
rís." Obispo 98. 1762 4t8-4m8 
DE 
m m m . 1 M m m 
de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pública 
subasta la ejecución de las obras que compren-
de el Proyecto de TRABAJOS VARIOS Dfl 
HORMIGON ARMADO que se han de ejecu-
tar en el edificio que esta construyendo esta 
Asociación en las calles do Prado, Trocadero y 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y Econó-
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las perso ñas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noohe hasta el día que se efectuarft la subasta. 
Esta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
ciación (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
Presentar las proposiciones bajo pliego cerra-o, los señores que deseen tomar parteen esta 
licitación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se haca 
dóblico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
1271 17t-28 B 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y le corte y confección i r r e p c t ó l e , 
^ í a z Taldepares 
C-163 26t-20 B 
D í l í i 
I*«&x-c3LicaLa, 
de una perrita casta francesa, lanuda, blan-
ca y carmelita, con las orejas rajadas, que en-
tiende por LINDA. Además de agradecerlo se 
gratificará á la persona que la entregue en 
Crespo 26. Q 6 
En Jesú del Monte 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda 6 vende para cnarquier in-
dustria ó para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. In-
formará Francisco P. Amat. Cuba 60, Habana1; 
C 173 24-21E 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monsorrate, E l Casino. 
Teléfono 509. 690 26t-17 £2 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Acó rdado se saque á subasta los trabajos 
de Estucos, Repelles y Vestiduras que se nece-
sitan efectuar en el edificio que esta Aso-
ciación construye en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en esta Secreteria están á disposi-
ción de las misma, los Pliegos de Condiciones 
Técnicas y EcoiJÓmicas, formulados al electo, 
todos los dias no feriados de 8 á 10 déla maña-
na, de 12 á A de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día que se señala para la licitación. 
La subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
próximo en el Salón de Sesiones del Centro de 
esta Asociación (altos de Albisu) á las 8 de la 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
birá las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se lo presenten. 
Lo que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de-
seen tomar parte en la licitación. 
Habana 28 de Fnero de 1905. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
1272 tót-28 
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